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Prix de Pension 
de 6 à 18 fr. par jour 
— • $ > < & — 
Saison du 15 Aai au 
30 Septembre et du 15 
Décembre au 15 Aars 









français et anglais 
On parvient à Loèche-les-Bains de Loèche-Souste en trois heures, par une belle et excellente route. Voitures postales, deux cour-
ses par jour dans chaque sens. Voitures particulières à tous les trains. 
Les sources thermales de Loèche sont les sentes de l en r espèce en E u r o p e qui surgissent à une pareille altitude et ce fait 
est un des facteurs inestimables qui contribuent pour une large part aux résultats merveilleux de la cure de Loèche. 
Malad ies t ra i tées à Loèche- les-Bains : Rhumatisme sous toutes ses formes, Goutte, Maladies des femmes, Neurasthénie, In-
somnie, etc. — Ressources t h é r a p e u t i q u e s : Vingt sources d'eau chaude, avec une température de 40 à 51 degrés centigrades. Bains 
de vapeur. Bains d'acide carbonique. Bains électriques. Fango. Douches. Douches-massages, système d'Aix-les-Bains, donnés par un per-
sonnel expérimenté d'Aix-les-Bains. 
Promenades et excursions variées. Forêts à proximité des hôtels. Ascensions importantes dans la région immédiate. Guides pour 
ascensions. Voitures, chevaux et mulets à disposition pour promenades et excursions. Casino. Orchestre italien, deux concerts par jour. 
Bals, soirées. Salon de lecture avec journaux étrangers. Deux lawn-tennis, jeux de quilles et de croquets. Cafés-Billards. Installations 
hydrauliques d'après les derniers perfectionnements excluant les dangers, tous risques d'épidémie, d'incendie, etc. 






























GRAND HOTEL DU PARC I 
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KLEINDIENST I I SCHMID, 810N. 
s. Sierre 
LIGNE DU SIMPLON 
A côté d'une vaste forêt 
appartenant à l'Hôtel 
Al t i tude : 1511 m è t r e s 
Recommandé 
pour familles et enfants 
Principale Station de Sports 
Reliée par un chemin de fer funiculaire à la station 
de Sierre, sur la ligne du Simplon 
Vue très étendue sur toute la chaîne des Alpes 
du Weissnorn au Mont-Blanc 
Les poitr inaires ne sont pas admis 
Confort moderne. Chauffage central. Lumière électrique 
Bains et Douches 
Excellente eau de source dans chaque établissement 
Chapelle catholique Chapelle anglaise 
L. ANTILLE, propriétaire. 
De Sierre 3 heures de voiture 
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Morgins 
Station d'été et d'hiver 
Altitude 1400 m. 
Grand Hôtel des Bains 
Hôtel du Chalet 
M. A. Metzenhin, Directeur 




C. Muspratt, Esq. 






A.. Todd. Esq. 
Dr. R. R. Fasson 
F. H- Fasson, Esq. 
Mrs Fasson 
Miss Warrand 
W. A. Taylor, Esq. 
Miss Chaplin 





H. Lacell Esq. 
Dr Farrar 
D. Lucas, Esq. 
W. R. Davies, Esq. 
Mrs Davies 
Misses Adams 
Ernest M. Cohen, Esq. 
C Carew Robinson, Esq. 
Miss Warrand 
H. Chapman, Esq. 
E. N. Whiteley, Esq. 
N R. J. Wright, Esq. 
Miss M. D- Thompson 




Miss H. Ryland 




















Misses Clapharn • 
Misses Horpe 
A- D. Hollis, Esq. 
Mrs Hollis 
Lieutenant D. W- Roe 
Mrs Roe 
Misses Chartterton 
J. Taylor, Esq. 
Pope )Phi}lips, Esq. 
H. Carson, Esq. 
Mrs Carson 
C F. H. Carfrae, Esq. 
J. A. Carfrae, Esq. 
Mr M'arshall Jonas 
Mrs Marshall Jonas 
Misses Marshall Jonas 
Mr Mack . 




Mr Burriss Gahan 
Mrs Burriss Gahan 
Mr Hope 
Mrs Hope 
H. R. D. Rüssel, Esq-
Mrs Rüssel 
A- J. Sapp, Esq. 
W. H. Tigwell, Esq. 
E. J. Cpibberk, Esq. 
Miss Stephens 
Miss Marton 







•'•%*•'" DE MëNTIBÈuX 
m 
Iplllfjjr 
ÛRSAT F R I R B " " " " " MA.RTI6MY 
Exiger le nom sur lo bouchon 
Transports Funèbres 
POUR TOUS P A Y S 
Funeral Transport 
FOR ALL COUNTRY 
E. B O N N E T & VIELLE 
a v e n u e du Kursaal 21, M O N T R E U X Téléphone 756 
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C h a m p é r y 
Station d'été et d'hiver 
Altitude 1052 m. 
Grand-Hôtel-Pension 
Dent-du-Midi 
M. Th. Exhenry, Directeur 
V. aux annonces p. 4 
Mr Westmacoft Edington 
Miss Wesmacott » 
Mr H. J. Malder London 
Mrs F. C Rimington with Familly 
and Maid (6 pers.) London 
Mrs Dove Wilson et Maid 
Bognor 
Master Wilson » 
Mrs J. A. Laing » 
Mme Gavage Bruxelles 
Aille Gavage » 
Miss M- R. Green, London 
Mr. Thos. Ewing Moore, Con-
seiller de Légation avec iainille 
et domestique, Abingdon 
Mr. J. R. Füllet et Familly 
(3 pers.) Chester 
Miss Nan Norton, England 
Mr. et Mrs O- L. Williams » 
Miss Elliot, Cheltenham 
Mr. et Mrs. Harris, London 
Miss Harris » 
Mr. Hugh Owell » 
Mr. et Mrs Macnomara. England 
Herr Dr. Grasemann, Hamburg 
Frau N. Lords, Kiel 
Mr et Mrs C. Swain, Manchester 
Mrs Humphrey, London 
Mr. Macnamara, London 
Mr. et Mrs Craig et Familly, 
(5 pers.), Tyrella Co Down 
Miss Willis England 
M. Day, » 
M. Clark » 
Mr. Brandon et Farn. (5 p.) » 
Mr. G. A. Richings, England 
M- Gamble, » 
M. Swindles, » 
Miss E Harker, Harrogate 
Mr. Clark London 
Mr. et Mrs Lawson, 
Wolverhampton 
Miss Willis England 
Miss O'Grady. Folkstone 
Herrn Dr Calais und Frau Ge-
mahlin Hamburg 
M'r. Garrard. London 
Miss Carrard, » 
Mir. Campbell!, Birmingham 
Mr- Blackmore, Ilfracombe 
Mr. Jones, Ilfracombe 
Mr. Bond, Pretoria 
M'r. et Mrs Davies an Child, » 
Herrn Dr. Winkel, Valona 
Mrs Seymour Tritton et Familly, 
London 
M. et Mme Florinelti, Evian 
Mr. et Mrs Congreve, Lichfield 
Mr et Mrs Haugthon Watson, 
Tumbridge Wells 
Mr. Williams, England 
Rev. George E. Erwin, Surrey 
Rev. John H. Matthews, England 
Herrn Dr A. Schid Paganini, 
Bâle 
Miss Marian Kent, England 
Mr. et Mrs Lambert, London 
Mr. J. Smith Sheeham, England 
Mr. Gibbs, Folkston 
Mr et Mrs H. M. Knigt, England 
Miss E. M. Fleming, 
New Zeeland 
Miss L. Murgabrody, » 
Mr. et Mrs Barham, England 
Hôtel-Pension 
Croix-Fédérale 
M. Victor Défago prop. 
(V. aux annonces p. 4) 
Mr et Mrs Jameson, England 
Mrs Glosser, London 
Mr R. M. Clymout London 
Mme Jaccard, Lausanne 
Mr le Prince Constantin Gbyka, 
Mr le Prince Jean Gbyka, 
Bucarest 
Mr M. Beurubi, Salonique 
Mr Fernand Tstengo, 
Rosario, Argentine 
Mr M. Guerra, San Salvador, Am. 
Mr Philippe Parkinson, England 
Mr J. G. Gorgeno, Bucarest 
Mr Boris Zaidmann, Odessa 
Mr Lola Zalleskie, St-Pétersbourg 
M. Ricardo Azmarez, Montevideo 
Mr C. Moaeyr, Brésil 
Mr Gabriel Moaeyr, » 
Mr Nicolas Bourgos, Equateur 
Mr Charles Astengo, 
Rosaria, Argentine 
Mr Slavo Kotoff, Moscou 
Mlle M. Béguin, Dir. de Pension. 
Colombier 
Miss Elly Gürsching, Brésil 
Miss Emmy Gürsching, » 
Miss Mabel May, England 
Miss Wilderink, Coin 
Mrs Gibson, Rennaz-Villeneuve 
Miss Gibson » 
Miss Molly Coleclough, England 
Miss Barbara Coleclough, » 
Frl. Betty Lukascheck 
Karlsbad-Böhmen 
Miss Olive Davison, Irland 
Miss Edith Alcock, Cheltenham 
Mile Dragici Luter, Agram 
Frl. M'. Astreker, 
Gmunden-Autriche 
Mme Polen, Hanover 
Mr. et Mrs Junnicleffl, England 
Mr Junnicleffl, » 
Mayens de Sion 
Altitude 1300 m. 
Grand-Hôtel Beau-Séjour 
M. F. Crettaz, Directeur 
V. aux annonces p. 9 
Evolène 
Altitude 1380 m. 
Grand-Hôtel d'Evolène 
Métrailler-Anzévui, prop. 
V. aux annonces p. 9 
Hrolla 
Altitude 1950 m. 
Hôtel Victoria 
M. Louis Delaloye, prop. 
V. aux annonces p. 9 
Lens 
Ouvert toute l'année 
Altitude 1139 m. 
Hôtel-Pension Bellalui 
M. F. Bagnoud 
V. aux annonces p. 10 
Mlle Lte Râteau France 
M. Prof. Granjean Genève 
Mme » » » -
M. Paul Rumpf Montreux 
M. L. Bertier Lausanne 
M. Schreider Bâle 
M. et Mm.c Niedermann . » 
M110 M. Oberlé Alsace 
M. A. Picot Genève 
M. A. Darier * 
M. Démolie » 
Vissoie 
Altitude 1230 m. 
Hôtel d'Anniviers 
M. L. Jossen-Blatter, prop. 
V. aux annonces p. 11 
Q r i m c n t z 
Hôtel des Becs de Bossons 
Mlle Fardel, Directrice 
V. aux annonces p. 11 
St-Luc 
Altitude 1685 m. 
Hôtel Bella Tola 
M. Gabriel Pont, prop. 
V. aux annonces p. 11 
Grand-Hôtel du Cervin 
M. A. Antille 
V- aux annonces p. 11 
Zinal 
Altitude 1680 m. 
Hôtels des Diablons, 
Durands, Besso 
M. C. Haldi, Directeur 
V- aux annonces p. 11 
CHflnPÉRY (Valais, altitude 1050 m.)-




Belle situation à proximité des forêts de sapins et des places de 
sports d'été et d'hiver. — Maison confortablement installée ensuite 
de récentes améliorations. — Concer t — Chauffage central — Bains 
Grande salle à manger — 70 lits — Cuisine soignée — Prix de pen-
sion 6 à 7 fr. — Au mois de Septembre réduction. 
MEME MAISON : HOTEL DE ROME FRIBOURG (Suisse) 
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Loèche-les-Bains 
Altitude 1411 m. 
Société des Hôtels 
des Bains 
. M. Jean Meyer, Directeur. 
(Couverture deuxième page) 
Mr Gordon Shaw Angleterre 
Mr et Mrs Cowie » 
Mr et Mrs Davidson et fam. » 
Mr et Mrs Barton » 
Mrs Maclean » 
Master Maclean » 
The Rev. Lucas » 
MY et Miss West » 
Mr et Mrs H. R. Powell 
M. B. Stranack 3 
Mrs F. Rodd » 
Master Rodd » 
Miss Lyster » • 
MY F. F. Lobb 
Mr et Mrs Stone » 
Mr J. S. W. Stone 
Mr Boulton » 
Mrs Law » 
Mrs Borrow » 
Admiral et Mrs Rolleston » 
Mr et Mrs J. M. Feuerhead » 
Mrs Owen » 
Mr Ellis » 
Dr Peden » 
Miss Rogefs » 
Rev. Bird » 
Miss Bird » 
Mr et Mrs Mitchell » 
Cap. Welsch » 
Mr F. Mitchell 
Mr et Mrs John Maglanghin 
famille et suite » 
Master Greenacre » 
Miss Deane » 
Miss Jackson » 
Miss Braiisfort » 
Mr Brailsfori » 
Miss Howkes Amérique 
Miss Bealthy » 
/Miss Sidney » 
Miss R. Davidson 
Mr G. Davidson 
Mr G. Stone 
Mr et MYs Menery 
Mr Lafontaine 
iViiss Lafontaine 
Mr B Emmet 
Miss M Emmet 
MY et Mrs Stevenson, Angleterre 
Miss Newa le 
Miss C. Newale 
Masler B Newale 
Miss A. Newale 
Mr et Mrs J. Clark, London 
AVasteY Clark 
Miss Clark 
Miss M. Bird 
iYliss Bilson 
Mr el Mrs Nelson Johnes 
Master D- Vigeon 
Mr et Mrs C Madhe 








Mr J. Mitchell 
Capt. Mrs Haggard 
Mr et Mrs O. Spencer 
Lieut. W. Beim 
Capt. et Fairlie 
Mr et Mrs Fairlie 
Miss E. M. Fisher 
Mr et Mrs Bléssley 
Mr Reynaud 
A-lr Wood 
Mr White • 
Miss A. Stokes 
M'iss I. Stokes 
Miss Irwin 






Mr et Mrs Mc Coll, Glasgow 
Miss Mc Coll » 
Miss Cowie. London 
Mr A. Cowie » 
Major Cowie » 
Miss Donaldson » 
Mr I. Donaldson » 
Mr et Mrs Ward 
Mr J. Ward" » 
MY el Mrs Clolhier, Liverpool 
Mrs Thompson » 
Miss Ballingall » , 
Mr et Mrs Berthram Smith » 
Mr Bell 
Mr Ross Glascow 
Mr Burnett » 
Mr et Mrs Williamson 1 
Mr Leod. » 
Mr Kennedy » 
Mr Todd » 
Mr Mc Kinnen London 
Mr Haimilton » 
Mr el Mrs Bishop » 
Miss Gurney » 
Miss Belhouse » 
Mr et Mrs Darby » 
Rev. G Mande » 
Miss Vernon » 
Miss Watson » 
Miss Borrer » 
M'iss Hudson » 
Mr Lane » 
Miss Lane » 
Mr et Mrs Evers » 
Mr W. Evers 
Mr Tilbury » 
MY Wudruff 
Mr et Mme Hansen, Amsterdam 
Mr Dalziel England 
Miss Meyer, London 
Miss Clerk 
General et Mrs GreenJeld 
Mr Woodhead 
Mr Bulpii 
Miss Alexandre, U. S. A-
Miss Home Glasgow 
Mr Romain 
Miss Mc Donnel 
Mr Green 
Mrs et Miss Turner, Brigion 
Mr et Mrs Viney Glasgow 
Mr Todd and Familly 
Mr Brown 
Mrs Stewenson ' 
Han. Mr Dawson, London 
Kippcl 
Altitude 1376 m. 
Hôtel Loetschberg 
MM. Wyr et Andenmatten, prop. 
(Couverture troisième page-) 
Saas-Fce 
Altitude 1800 m. 
Hôtel du Glacier 
M. Augustin Supersaxo 
V. aux annonces p. 13 
Hôtel-Pension Saas-Fée 
' In-Albon Frères 
V- aux annonces p. 13 
JOHANNISBERGER 
E.GilliA^D&C': 
S i O N 
Porages, Arôme, 
Bouillon en Cubes 
Marque „ Croix- Etoile ". 
Le Grand Hotel 
Grarid Hôtel Beau-Site >=<3»«^  Grand Hôtel Richemont 
= L A U S A N N E -
—<4@@> 
Hôtels modernes et de premier Rang. — Situation unique. — Garage en face de l'hôtel 
Telephone Richemont: 736. Téléphone Bean-Site : 657. Télégramme GRANOTEL, L A U S A N N E 
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Sierre 
Ouvert toute l'année 
Grand-Hôtel 
Château-Bellevue 
M- R. Voruz, Directeur 
V. aux annonces p. 10 
Pension 
Mlle A. Fardel 
Montana 
Station d'été et d'hiver 
Altitude 1500 m. 
Palace Hôtel 
M. F- Günther, Directeur 
V. aux annonces p. 12 
Pension du Grand Chalet 
Mme G. Maire, prop. 
V. aux annonces p. 10 








M. et Mme Laîargue, 
Mme et Mlle Pinagel, 
Mlle Javet, 
Mlle Martin, 
Mme et Mlle Leclercq, 
Mme la Baronne de Soucy et fem-
me de chambre, Paris 
Mlle de Soucy, > 
M. Jean Qlotz. Nancy 
M. le Baron de Soucy, Paris 
Mlle de Soucy, » 








M. le Baron de Lapointe, Paris 
Mme de Lapointe, » 
Mlle de Lapointe, » 
Mme Claudon et fils, 















M. H. Coquoz 
Mlle Isa Castan, Lausanne 
M. H. Boveyron, Genève 
Miss Dickenson, Cambridge 
Mrs & Master H. Sills, 
M. Pellegrini, Genève 
M. Albert Fiala, » 
Mme AÎbert Fiala, » 
M. le Dr Prof. Luthi, Thoune 
Mine Luthi, » 
M. J. Luthi, 
M. le Prof. Dr F. de Qiervain, 
Bàle 
Mme de Quervain, » 
J. F. Williams, Esq., Southsea 
H. A. Burry, Esq., » 
M. le Dr Grandjean et famille, 
Lausanne 
Mme et Mlle Chevillotte Delambre 
Brest (Finistère) 
Mad. et Mlle Parchet, Genève 
Mad. Florian Racine, » 
M. Lloyd Otto Paris 
Mlle Marcelle Dernier, » 
Mme Germaine, Dermet, ' » 
M. Hceffener, Lausanne 
Dr Abt, Gerichtspräsident, Basel 
M. Charles Boveyron, banquier 
Genève 
M. Alexis Henri, » 
M- Alfred Süss, » 
Vcrmala-Plontana 
Station d'été et d hiver 
Altitude 1600 m. 
Forest Hôtel 
T E I N T U R E , L A V A G E , C H I M I Q U E — Eärberei, Chem. Waschanstalt 
I::::::;:.-:::;:::::;:;::;;;;;;:::::; C L E A N I N G A N D D Y E I N G :::::;;:::::::::::;::::::::::::!;::: 
Fr. HŒLKEN-BARBEZAT, MONTREUX 
A V E N U E D E S A L P E S 20 — T É L É P H O N E 313. — U S I N E A C H I L L O N , T É L É P H O N E 239 
f^c*=© AVENUE DU MIDI S I O N , AVENUE DU MIDI £-0*=. 
Prompte livraison. — Ouvrage soigné dans 2 jours 
' Châtel/5^ Denis 
les Avanls 
jierritel 
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Lignes de chemins de fer
 mmim^ 
les stations et /es cabanes du O ß T 
sont indiquées en rouge 
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CHALETS DE FINDELEN SUR ZERMATT ET LE CERVIN 
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ADMINISTRATION : 
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Le service du „Journal des Stations du Valais" ainsi que la „Liste des Etrangers" est fait GRATUITEMENT à un nombre considérable 
d'Hôtels des Stations des Alpes, et des grandes localités, aux Bureaux de Renseignements, Agences de Voyages et 
Syndicats d'Initiatives de la Suisse, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, etc. 
L'Hiver 1913-1914 
'HIVER 1913-1914 est un 
des plus beaux qu'on ait 
eu depuis une vingtaine 
d'années. 
Le mois de décembre a 
été relativement doux et sans neige, 
mais janvier a bravement accompli 
son devoir, ïl a neigé et gelé partout, 
même dans les pays du Midi, qui ne 
connaissaient ni le froid, ni le gel 
Il est vrai que la neige n'est pas tom-
bée partout avec la même abondance, 
et que le soleil magnifique dont nous 
avons joui en janvier ne l'a pas laissée 
séjourner longtemps, mais elle a néan-
moins permis à nos stations alpestres 
de fournir, à leurs nombreux 'hôte_s, 
tous les plaisirs qu'elle procure. 
Dans la plaine, la neige a fondu, 
mais en montagne, dans les valonne-
ments situés à l'ombre des grandes fo-
rêts, la neige s'esit maintenue en un ta-
pis de 50 à 60 centimètres d'épaisseur, 
et c'est là que les amateurs de ski et de 
luge se sont donné rendez-vous. 
Nous avons vu ces pentes neigeuses, 
dans nos différentes stations, et les mil-
liers de stries qui s'entre-croisent de 
tous côtés montrent que les fervents du 
plus fascinateur des sports s'en sont 
donné à jambes que veux-tu. 
Quant à la glace, elle a été partout 
superbe. L'épaisseur moyenne a été de 
vingt centimètres, ce qui permettait tou-
tes les évolutions possibles, dans la 
plus parfaite sécurité. 
TRIENT 
En résumé, l'hiver 1913-14 a été nor-
mal, au point de vue général, il nous a 
donné des jours d'une beauté exception-
nelle, un ciel bleu, un soleil radieux, un 
froid sec, une bonne neige, pas de bru-
mes humides et pénétrantes, pas de_bise 
noire et aveuglante, ce fut, de tous 
points, un font bel hiver, tout ce qu'on 
pourrait lui reprocher, c'est d'avoir été 
trop court, si nous nous plaçons au 
point de vue des intérêts de l'industrie 
hôtelière alpestre. A. D. 
iszr 
Dans le Val de Trient 
N parle beaucoup aujour-
d'hui, de Salvan aux gui-
des renommés, des Tours 
Sallières où plus d'un im-
prudent a trouvé la mort, 
de la Barberine et de l'Eau-Noire, 
autant de cours d'eau qui par leur 
situation élevée et pittoresque ont éveillé 
l'attention des ingénieurs et des tech-
niciens. Peu de vallées en Suisse ont 
plus sollicité le touriste et le voya-
geur; de Vernayaz jusqu'à Vallor-
cine et jusqu'à Chamonix, cette contrée 
offre des multitudes de paysages variés, 
de sites alpestres, de montagnes har-
dies, de paisibles villages gracieuse-
ment assis sur les Wanes de coteaux, 
tandis que là-bas, tout au fond, le 
Trient coule des flots toujours courou-
cés après avoir reçu les apports du Tri-
quent, de l'Eau-Noire, de la Barberine. 
Et pour corser le tout, voici que depuis 
quelques années, sous la baguette ma-
gique de fée électricité, un chemin de 
fer parcourt toute la vallée, faisant mi-
roiter les couleurs rouge et or des voi-
tures. 
Cette ligne, qui sert de trait d'union 
entre Ohamonix et les centres suisses 
de touristes, est des plus fréquentée, 
non seulement pour l'avancement que 
retire le voyageur qui par alle raccour-
cit sensiblement le trajet dès la vallée 
du Rhône à la va!llée de 11'Arve, mais 
aussi par le spectacle dont on jouit pen-
. 
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datit .tout de parcours de Martigny à 
Chamonix. 
Et si le voyageur est captivé par les 
aspects tour à tour agrestes et sauva-
ges, paisibles ou tourmentés du paysa-
ge, il est également rempli d'admiration 
pour le génie humain qui a su vaincre 
par sa hardiesse les obstacles créés 
par la nature pour défendre l'approche 
de la montagne. 
La ligne du Martigny-Châtelaord se 
distingue en effet des autres chemins 
de fer suisses en ce qu'elle a dû être 
établie sur une grande partie de son 
parcours, au flanc des pentes de monta-
gnes souvent abruptes d'où l'on domi-
ne des gorges sauvages au fond des-
quelles écume avec fracas le torrent qui 
les creusa. Aux précipices grandioses 
succèdent des forêts et des alpages où 
s'échelonnent des groupes de chalets 
permettant de jouir de la vue depuis 
n'importe quelle place. 
Des freins spéciaux, à mécanismes 
indépendants, les uns des autres, mais 
pouvant agir simultanément, garantis-
sent une sécurité absolue. Mus par l'é-
lectricité, les trains circulent silencieu-
sement, sans secousses, et l'on n'est in-
commodé ni par la fumée, ni par le ha-
lètement rauque d'une locomotive. 
Quoi de plus enchanteur que de quit-
ter Vernayaz un beau matin d'été et de 
gravir dans 'les élégantes voitures les 
monts qui dominent la vallée du Rhô-
ne. Voici Vernayaz, avec ses hôtels, en-
tr'autre PHôtel-Pension du Simplon; 
nous sommes à quelques minutes de 
la cascade de Pissevache. Et peu à peu 
on s'élève, on se rapproche des som-
mets. Safvan, Marécottes, Finhaut, 
gentil chapelet de stations hôtelières 
POINTE DE ZINAL 
pittoresques et des villages dont les 
plus fréquentés pendant la saison esti-
vale sont: Sailvan, Marécottes, Trétien, 
Finhaut, Ghâtelard. 
De hautes montagnes couronnées de 
neiges éternelles ou drapées dans un 
riant manteau de verdure forment un 
cadre digne de cette charmante contrée. 
Près de Chamonix, la vallée plus lar-
ge permet à la ligne de suivre le fonds 
en longeant les glaciers qui descendent 
des flancs du Mont-Blanc et des cimes 
étincelantes de la chaîne. 
H y a là une suite de spectacles va-
riés formant des contrastes saisissants 
et qui laissent au voyageur des souve-
nir inoubliables. 
Les trains du chemin de fer Marti-
gny-Ghâtelard-Chamonix correspondent 
à Martigny avec ceux de la ligne inter-
nationale du Simplon (Paris-MilanV 
Les voitures sont construites spéciale-
ment pour l'agrément des voyageurs; 
elles sont pourvues de larges fenêtres 
égrenées au dessus des gorges, dans les 
verts pâturages. H faut pousser jusqu'à 
Chamonix pour voir les travaux hardis 
de ce parcours pittoresque avec une 
vue grandiose sur les glaciers de la 
chaîne du Mont-Blanc. Et de Chamo-
nix une nouvelle ligne conduit en cin-
quante minutes à l'hôtel du Monten-
vers et à la Mer de glace; cette artère 
est intéressante par la hardiesse de son 
tracé et la vue merveilleuse qu'elle of-
fre ,au voyageur. 
Toutes les stations que nous venons 
de nommer sont recommandées; l'air y 
est très pur et très sec dans cette partie 
du Valais; le sol n'absorbe pas l'humi-
dité pour la garder. Sur ces terres ro-
cheuses, des pluies glissent, s'écoulent 
et on ne patauge jamais sur un sol dé 
trempé; il faut dire aussi que les pluies 
y sont moins fréquentes qu'en maints 
endroits. 
L'alpiniste et le voyageur voudrewt 
s'en convaincre de visu et ils ne regret-
teront pas de l'avoir fait. Tant de cho-
ses échappent aux regards du profane 
écrivain et que seuls les amis de la na-
ture observent à l'aise. 
Dans cette contrée qu'immortalisa 
Javelle, nos hôtes trouveront la paix 
et le calme de nos Alpes du Valais. Et 
puisque les gracieuses voitures du Mar-
tigny-Ohamonix ont renldu la montée 
agréable et point pénible, il faut profi-
ter des beaux jours que nous réserve la 
saison estivale pour en jouir d'autant 
plus, pour y éprouver .cette joie indéfi-
nissable qui fait trouver toutes choses 
bonnes et grandes et nous laisse sous 
une influence heureuse qu'elles n'au-
raient pas sans. cola. 
AUGUSTE MERINAT. 
4ß 
line Idylle dans la Neige 
'ÉTAIT la semaine dernière. 
J'étais de passage à Mon-
tana, où j'avais été visiter 
les gorges admirables du 
Rawyl, au lieu dit le Pas 
de l'Ours. 
J'étais arrivé au bord des précipices 
qui dominent la forêt de Chézerond et 
je m'extasiais sur l'impressionnant pa-
norama qui se déroulait devant moi. 
C'étaient le col du Rawyl, avec ses 
rocs nus et vertigineux, les mayens 
d'Ayent, égrenés comme des corbeaux 
dans la neige, les grands bois noirs 
aux sapins séculaires, et, au dessus de 
ma tête, accroché aux anfractuosités 
des rochers, le bisse du Roh, louvoyant 
au dessus des abîmes, jusqu'au glacier 
de la Plaine Morte, où il va puiser sa 
substance. 
Tout à coup, je crus entendre non 
loin de moi, de faibles gémissements, 
et, instinctivement, je songeai au Mau-
vais Chalet, masure abandonnée, au 
fond des rocs de la Douzaz, et dont 
j'apercevais le toit délabré, à travers 
les branches des taillis. Est-ce une âme 
de ce chalet hanté qui m'implore! pen-
sai-je; est-ce une victime tombée du 
haut de ces parois à pic ! . . . 
Un nouveau gémissement se fit en-
tendre, avec un faible cri: au secours! 
Cette fois, j'avais nettement perçu 
une voix féminine, au dessus de moi. Je 
levai les yeux et ne vis que les noirs 
sapins, les pieds blottis dans la four-
rure blanche de la neige. —Je grimpai, 
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traversai la forêt, guidé par les gémis-
sements qui se répétaient à intervalles 
égaux, et j'atteignis enfin un endroit 
découvert et tapissé d'une épaisse cou-
che de neige; c'était le beau plateau de 
Plans-Mayens, d'où un spectacle gran-
diose s'offrit à ma vue; au midi, crépi-
tant au soleil de .midi, toute la formi-
dable chaîne des Alpes val'aisannes se 
déroulait à l'infini, vaste océan de rocs 
blancs, du Weissdorn au Mont-Blanc. 
Jamais je n'avais vu un si beau ta-
bleau, sous un jour plus clair et plus 
lumineux 
On voyait la ipointe de Zinal, les 
chalets de Chandoli.n et de St-Luc, tout 
le pittoresque Val d'Anniviers, enseveli 
dans la blancheur immaculée de la 
neige, sous un ruissellement de soleil; 
on voyait le Mont-Pleureur, les Aiguil-
les-Rouges, les Becs de Bosson, et une 
armée de pyramides et de pics, pareils 
à des clochers de cathédrales. 
Soudain, nouveau gémissement, à 
brève distance. Je regarde autour de 
moi et que vois-je? — un buste de jolie 
femme en béret de laine blanc et en 
justaucorps de même couleur, qui émer-
geait de la masse neigeuse. Je m'élance, 
car j'ai tout de suite compris ce qui se 
passait. Mais pa ta tras! me voilà à 
mon tour dans la nieige jusqu'aux han-
ches, et riant aux éclats de ma posture 
critique. J'étais à cinquante pas de la 
jeune femme. 
Te l'appelai et la priai de prendre 
patience, que j'aillais me diriger vers 
elle et la tirer de sa fausse situation. 
— Oh ! merci, monsieur, vous êtes 
bien bon, mais hâtez-vous, car je com-
mence à sentir l'engourdissement du 
froid! 
Me hâter, c'était difficile. Je consta-
tai que nous nous trouvions dans un 
repli de terrain où la neige s'était accu-
mulée et d'où nous ne pourrions sortir 
qu'avez beaucoup de difficultés Je pus 
sortir sans trop de peine de mon trou 
et me lançai de nouveau à corps perdu, 
sur la surface éblouissante; j'enfonçai 
de nouveau jusqu'au buste, ressortis 
avec mille efforts et me mis cette fois à 
nager sur la neige, j'arrivai ainsi jus-
qu'à la jeune fille, qui, je ne saurais le 
taire, était jolie comme un ange. — En 
me débattant, je finis par la ramener 
à la surface, la pris à califourchon sur 
mon dos et, sentant, dans mon rôle de 
protecteur, mes forces se décupler, je 
continuai, pas par pas, à avancer len-
tement jusqu'à ce que j'eusse atteint un 
petit chalet où nous allâmes nous abri-
ter et nous reposer un peu de l'émotion 
et de la fatigue. 
l'avisai aux moyens de continuer 
notre route jusqu'au premier chemin 
battu que nous rencontrerions. 
Une planche était là, appuyée au 
chalet; je la pris, la jetai sur la neige 
et, grâce à ce pont jeté devant nos pas, 
nous pûmes atteindre heureusement le 
chemin vicinal, qui nous ramenait à 
l'hôtel. 
L'épilogue de cette rencontre fortuite 
est que j'épouserai à Pâques prochaines 
la jolie petite baronne de X...., avec 
qui je fais chaque jour du ski dans les 
pentes de Plans-Mayens, près du petit 
chalet où nous aimons à nous arrêter 
chaque fois pour causer de notre terri-
ble aventure, pendant que nos cœurs 
se grisent de bonheur, en attendant le 
grand jour. 
Stations de Plaine 
Brigue $ 
RiGUE est en train de deve-
nir une cité de frontière1 
industrielle et cosmopoli-
te. Le Lcetschberg lui a 
donné un nouvel essor, le 
Brigue-Dissentis lui ouvrira un nou-
veau débouché vers l'Orient, et le tou-
risme en fera un.centre de rayonnement 
qui achèvera de lui donner le dévelop-
pement -et la prospérité qu'elle mérite. 
Brigue est l'e point de départ pour 
le Simplon, pour Belalp et Riederal -
pour les belles vallées de Conches et de 
Binn, si fréquentées par le touriste! 
La ville même de Brigue est intéres-
sante, ses rues pittoresques, ses ancien-
CHANDOLIN ANNIVIERS 
Une idylle sur la neige, c'est plutôt 
chose rare, mais elle prouve que l'a-
mour est plus fort que le froid, que la 
fatigue, et qu'il finit toujours pas triom-
pher de toutes les obstacles et de tous 
les dangers. 
A . V O N D E M B A C H . 
nés maisons patriciennes, son superbe 
château Stockalper, ses jolis environs, 
en font un des sites les plus remarqua-
bles du vieux Valais episcopal. 
Son histoire n'est pas moins brillante 
et l'on évoque en passant sur sa grand' 
place l'émouvant souvenir de la Mazze 
qui chassa du pays la puissante et il-
lustre famille de Rarogne. 
Au point de vue hôtelier, Brigue 
compte de grands hôtels de premier or-
dre et des pensions où existe tout le 
confort moderne. 
Brigue est, avec Martigny, la ville 
d'avenir du Vieux-Pays, 
o o o o o 
Sierre 
L y avait longtemps que 
Sierre n'avait vu autant 
de touristes hivernants. 
Le temps exceptionnelle-
ment favorable en est 
sans doute la principale cause. Car, 
avec son climat doux, et les hivers peu 
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BRIGUE 
rigoureux de ces dernières années, 
Sierre n'offrait pas, aux amateurs de 
sports d'hiver les plaisirs qu'ils deman-
daient. 
Cette année a été un beau dédomma-
gement et les lacs de Oéronde ont vu 
défiler, cet hiver, des milliers de pati-
neurs, qui s'en sont donné à souhait. 
La neige a permis aussi des parties 
de luges et de traîneaux, par un temps 
d'une féerique beauté! 
Les hôtels de la localité, Bellevue en 
particulier, ont été très fréquentés; des 
soirées dansantes ont charmé les loisirs 
d'intérieur, où n'ont cessé de régner la 
plus joyeuse animation et le meilleur 
entrain. 
Avec des hivers aussi normaux, 
Sierre deviendrait rapidement une des 
meilleures stations de plaine. 
Pour Fiesch-Eggishorn 
en voiture ! 
de l'autre, au glacier de Fiesch, par le 
Fiescherthal, l'Eggishorn, un de nos 
plus prestigieux sommets, avec l'ancien-
ne et réputée station de l'hôtel Jung-
frau. 
De l'hôtel Jungfrau (2193 m.), situé 
au pied de l'Eggishorn, on se rend au 
majestueux glacier d'Aletsch, le plus 
grand de l'Europe, au fantastique lac 
de Märjelen, et aux célèbres géants de 
la chaîne bernoise, où trônent la Jung-
frau, le Moine et l'Eiger. 
Le chemin de fer de la vallée de Con-
ches développera rapidement le touris-
me alpestre dans ces régions admira-
bles, et si grandiosement pittoresques; 
Fiesch et l'Eggishorn verront bientôt 
la multitude des touristes affluer vers 
ces hauteurs belles et sereines, qui se-
ront, pour ceux qui les ignorent encore, 
[a révélation impressionnante et inou-
bliable d'un des plus riches panoramas 
de la nature alpestre. 
Notice. — De l'hôtel Jungfrau, on 
peut aller à la jolie station de Bel al p. 
ARMi les stations de la li-
gne Brigue Dissentis, il 
en est une qui verra af-
fluer l'élément touristique 
et amènera à bref délai, 
dans ces heureux parages, la création 
d'une station hivernale, c'est Fiesch. 
(1071 m.) 
Fiesch est un centre d'où l'on va, 
d'un côté, dans la vallée de Binn, par 
les fameuses gorges des Twingen, plus 
belles que celles des Termopyles, et, 
en cinq a six heures par un bon chemin 
muletier, à travers les riants pâtura-
ges de Betten et l'alpe de Goppisbero-, 
à Riederalp (1925 m.) et à Rieder-
Furka (2075 m.), d'où l'on jouit d'un 
• .icomparable coup d'ceil sur le glacier 
d'Aletsch. (Hôtels Cathrein, d'un excel-
lent con;fort, permettant un séjour pro-
longé aux amateurs de grandes courses 
alpestres. (Fiesch, Hôtel pension Gla-
cier et Poste, C. Speckly), Belalp (Hô-
tel-pension Beialp, Klingele frères), 
Eggishorn-Jungfrau, Riederalp et Pae-




Les Cimes Obscures 
IMME il y a, parmi les hom-
mes, des héros obscurs, il 
y a, parmi les montagnes, 
d'obscures cimes. 
Je veux parler aujour-
dhui d'une d'elles, car il est juste de 
5eur accorder une petite place dans nos 
monographies alpestres. 
J'ai nommé le Haut-de-Cry (3000 
m.) qui dresse sa flèche svelte et hau-
taine au-dessus du grand village d'Ar-
don. 
L'arrête rocheuse du Haut-de Cry se 
voit de toutes nos stations du centre du 
Valais; on la prend souvent, par er-
reur, pour les Diablerets. — Cette su-
perbe sommité eut son heure tragique 
dans les annules du tourisme. Ce fut 
6ur ses pentes pyramidales que Bennen, 
le guide favori de Tyndall, trouva la 
mort. 
La caravane faisait, dans l'hiver de 
1864, l'ascension de cette montagne. — 
On dut, à un moment donné, traverser 
dans des conditions très difficiles, une 
pente neigeuse où l'inexpérience des 
guides avait engagé les ascensionnistes. 
Soudain, une terrible avalanche se dé-
tacha, atteignant une partie de la ca-
ravane. L'infortuné Bennen fut emporté 
ainsi que M. Gösset, amateur. Tous 
deux avaient trouvé la mort dans cet 
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L'Hiver 
s tous côtés on s'accorde à 
dire qu'il Y a longtemps 
que nous n'avons eu un. 
hiver aussi rigoureux. Au 
bord du lac, à Montreux 
en particulier, la température n'a rien 
d'excessif, car le minimum absolu de 
—8,3" observé le matin du 16 janvier a 
été dépassé à maintes reprises dans les 
hivers précédents. Le Iroid continu, par 
contre, est caractéristique. En effet, 
nous n'avons eu, pendant tout le mois 
de janvier, que deux jours où le thermo 
mètre ne soit pas descendu en dessous 
de zéro; pendant 29 jours, par contre, 
il a gelé. 
Pour retrouver des périodes analo-
gues, il nous faut remonter à 1896. pf 
surtout à 1891. Le mois de janvier 1896 
a eu cinq jours sans gelée; le même 
mois, en 1891, deux seulement. En ou-
tre, il a été suivi d'un mois de février 
à gelée intense montrant également deux 
jours sans gelée. Beaucoup de person-
nes se souviendront encore des jours, 
froids du milieu de janvier 1891. La 





La température de l'eau du lac, qui 
aujourd'hui est encore de 6 degrés au-
dessus de zéro, s'était rapidement abais-
sée dans les premières semaines de 
1891. Elle était arrivée, en février, à 
moins de 4 degés, point où l'eau at-
teint, comme on sait, son maximum, de 
densité. L'eau du Rhône, plus froide 
que celle du lac, ne s'engouffrait plus à 
la « Bataillère », mais s'épanchait à la 
surface du lac. Cet état de choses anor-
mal eut pour conséquence l'apparition 
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GLACIER DE FIESCH 
. i l m i • ' . u n II ' ' i i ' - i . i ' -
vrier, dans les deux golfes de Mon-
treux, dans celui de Boniport en parti-
culier, le plus rapproché de l'embou-
chure du Rhône. 
La température de l'eau du lac, à la 
surface, a subi cette année une perte 
de 1 degré et demi du 1er au 31 jan-
vier. En admettant la continuation du 
froid tout le mois de février, comme en 
1891, l'eau aurait encore une tempéra-
ture de 4 degrés: et demi au 1er mars 
prochain. 
Ainsi, nous n'avons guère en perspec-
tive la réapparition de la glace sur le 
lac Léman comme en 1891, et encore 
moins la prise par les glaces des eaux 
du Rhône, comme en 1880 et en 1891. 
C. B. 
Chronique des Stations 
7\ Lens 
ELLALUi est aussi animé 
qu'en été. — C'est que 
Lens est Je voisin de Mon-
tana, qu'il possède des 
pistes naturelles hors li-
gne, une délicieuse ambiance champê-
tre, des étangs qui forment de superbes 
patinoires, et des pentes pour tous 
skieurs, des moins exercés aux plus 
aguerris. 
La rou'te Lens-Montana voit défiler 
les fervents du « tailling » et du « skiär-
ring » ; — à voir tous ces braves sportis-
tes emmitouflés dans leurs fourreaux 
de laine blanche on se croirait dans une 
Suède en miniature. 
Lens est une station d'avenir qui, 
dans quelques années, sera comme le 
riant faubourg de Montana. 
o o o o o 
RlEDERFURKA 
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R C h a m p c r y 
A saison driver 1914 pas-
sera sans contredit pour 
l'une des plus favorables 
dans les annales de notre 
station alpestre : Beaucoup 
c'e neige, beaucoup de glace, temps 
supeibe, pistes magnifiques, grande 
affluence et franche gaîté, tel nous, 
iésumerons le bilan de cette saison qui 
continue, dans les meilleures condi-
tions. 
Concours, fêtes, bals et concerts, 
tout a été des plus fréquentés, rempli 
d'animation et de joyeux entrain. 
Charnpéry retrouve chaque année et 
à chaque saison, ses fidèles habitués, 
pour qui le romantique vallon est de-
venu une seconde patrie. 
Les courses en traîneaux et en ski 
sports, et il serait oiseux de venir, à cette 
heure, chercher à Morgins un seul tou-
riste qui ne fût pas positivement 
charmé. 
Un tel succès est un beau prélude à 
la saison d'été. 
o o o o o o 
7\ M o n t a n a 
Concours de tailing 
E dimanche, 1er février, le 
sport-club de Montana, 
tout nouvellement fondé 
en vue du développement 
de la station, avait orga-
nisé au chalet du Pas de l'Ours un con-
cours de « tailing » et de sauts de luges, 
qui fut un réjouissant succès autant 
pour les organisateurs que pour les par-
ticipants. 
CABANE DU >^ WEISSHORN 
• 
ont été particulièrement attrayantes et 
les participants y reviendront impa-
tiemment, l'hiver prochain. 
o o o o o 
H M o r g i n s 
oEGiNs est en fête. Jamais 
la saison dxhiver n'y fut 
plus brillante. C'est que la 
nouvelle direction des hô-
tels n'a rien négligé pour bien faire les 
choses. — La neige y a été abondante 
et c'était là le gros facteur, car le reste 
est fourni par surcroît très abondam-
ment, par les intelligents organisateurs 
de la station. 
Aussi, ne faut-il pas s'étonner que 
les hôtels aient été parfois complets, 
que Morgins ait pris, certains jours, 
l'aspect d'une ville de Sibérie en fête, 
sous un soleil d'Italie. 
Les concours ont été brillants et très 
fréquentés, puis on a dansé sur la gla-
ce, on a fait les plus charmantes par-
ties de traîneaux, on a fait de tous les étrangère a pu apprécier, par ce temps 
Plus de cinquante participants avaient 
répondu à l'appel et ils ne l'ont certes 
pas regretté. 
Le temps était splendide et les pentes 
neigeuses du Pas de l'Ours, de même 
que la route de Lens où avait lieu le 
tailing, se trouvaient dans d'excellentes 
conditions. 
La gaieté fut intense et l'on se pro-
mit de renouveler la partie souvent, tant 
que les conditions! météorologiques le 
permettraient. 
Un thé fut servi à la pension du Pas 
de l'Ours, si merveilleusement située, 
dans un site vraiment admirable, et 
dont la réputation légitime en a rapide-
ment fait un coin favori des touristes 
de la station. 
r\ Loèche- lcs-Bains 
AREMENT la station a été 
aussi animée qu'en cette 
saison d'hiver si favorable 
aux sports. 
L'importante colonie 
normal, au point de vue des conditions 
météorologiques, tous les avantages 
sportifs qu'offre l'ancienne et célèbre 
station. 
On a luge, patiné et skié à cœur-
joie, l'animation et la gaîté ont été in-
tenses, et la saison se poursuit au mi-
lieu des fêtes, des bals et des concours. 
Quand lé chemin de fer touchera 
Loèche-les-Bains, la vogue augmentera 
sans doute encore et se maintiendra. 
Ce sera donc pour la saison pro-
chaine. 
o o o o o 
La ligne de la Furka 
L'horaire d'été pour le tronçon Bri-
gue-Gletsch prévoit quatre trains dans 
chaque direction. Pour parcourir ce 
trajet, les diligences mettaient 7 1/2 
heures en montant la vallée, 5 1 /4 en 
la descendant. La locomotive couvre le 
trajet en 2 1/4 heures. Le voyage com-
plet de Brigue à Dissentis s'effectuera 
en 6 heures. 
Aux termes de la concession, la com-
pagnie n'est tenue d'exploiter toute l'an-
née que le tronçon Brigue-Oberwald. 
De cette dernière localité à Dissentis, les 
trains ne circuleront que du 1er juin au 
30 septembre. On prévoit pour 1915 
l'ouverture du tronçon Àndermatt-Dis- ' 
sentis. 
o o o o o 
Skieur tué au Gol de Balme 
Deux touristes allemands, monsieur 
et dame, étaient partis en skis d'Argen -
tières, le 4 fécrier, à 11 h, du m., pour 
se rendre à Trient par le col de Balme. 
Ils n'avaient pas pris de guide. Le 
temps était superbe, mais la neige pas 
très bonne; aussi arrivèrent-iûs assez 
tard au col. 
Vers 5 heures du soir, ils n'étaient 
encore qu'au-dessus de la forêt du 
Bois-Magnin, c'est-à-dire à environ 
1800 mètres d'altitude. De Trient, on 
les apercevait distinctement. 
Comme la nuit venait et que ces ex-
cursionnistes n'étaient pas apparus au 
bas du Bois-Magnin, deux jeunes gens 
de Trient, chaussés de skis, aillèrent à 
leur recherche. Des cris de détresse îes 
amenèrent dans un dévaloir, où se trou-
vait une jeune dame, la femme du tou-
riste. Elle n'avait aucun mal. 
Plus haut, dans 'le même couloir, les . 
deux jeunes gens découvrirent le mari, 
inanimé. Il avait le crâne enfoncé. Son 
pouls, à ce qu'il leur sembla, battait en-
core; mais le médecin venu de Marti-
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gray le soir même pense que la mort a 
dû être instantanée. 
Il était près de 7 heures quand fut 
faite la funèbre découverte. 
Les malheureux touristes s'étaient 
égarés à la descente et avaient pris tron 
à droite, par la pente rapide se terrni-
naifft en dëvailoir. 
A 8 h. 15 du soir, le corps de l'a vic-
time arrivait à Trient, sur un traîneau 
que suivait l'épouse éplorée. 
Les représentants de la justice sont 
montes de Martigny jeudi matin, pour 
les constatations d'usage. 
Le touriste allemand qui a trouvé la 
mort au cours d'une excursion en ski 
au col de Balme est M. Wolff Dohrn, 
le grand industriel de Dresde, le créa-
teur de la cité-jardin de Hellerau. On 
sait que M. Dohrn, grand admirateur 
de l'œuvre de notre. concitoyen M. Tac-
ques-Dalcroze, a fourni à ce dernier les 
moyens de réaliser de manière grandio-
se ses projets artistiques et qu'il a édi-
fié à son intention et d'après ses plans 
une école très vaste consacrée à l'ensei-
gnement de la gymnastique rythmique. 
Remarquable organisateur, M. Dohrn 
dirigeait de manière remarquable la 
partie administrative de l'institut Jac-
ques-Dalcroze et il s'efforçait par tous 
les moyens de faire connaître en Alle-
magne et à l'étranger l'enseignement 
spécial auquel M. Dalcroze a donné 
son nom. 
Au Club Alpin français 
PROJETS POUR 1914 
Tanneverge. — Sentier. Le sentier qui 
depuis la cantine de Sixt, conduit au col 
de Tanneverge, à la montagne de ce 
nom et communique avec Barberine, 
Vallorcine, Salvan, etc, offre de sérieux 
dangers par suite de chutes de pierres 
et de bancs herbeux fort glissants: de-
puis plusieurs années le président s'oc-
cupe de modifier cette situation, recti-
fier ce passage, ou en chercher un au-
tre; notre collègue Rannaud, a déjà, 
l'automne dernier, étudié ces projets 
sur les lieux. Si le temps est propice, 
cette étude sera poursuivie en 1914 et 
on fera des travaux d'amélioration s il 
V a lieu. Une subvention a été deman 
dée à cet effet. ù 
timilliil]l!:Mim:!iihiii:;,i;:,li;i;!ii; 
LE GOLF A MONTANA 
Dans l'Industrie hôtelière 
Dans sa revue financière de 1913, le 
Bankverein suisse attire l'attention sur 
la situation critique de l'industrie hôte-
lière éprouvée par une série de mauvai-
ses années. Les circonstances actuelles 
exigent un arrêt dans, la construction 
de nouveaux hôtels et dans l'agrandis-
sement des bâtiments existants, si l'on 
veut éviter une disproportion entre le 
nombre des touristes et les logements 
préparés pour les recevoir. Une seule 
saison favorable ne saurait justifier de 
nouveaux placements de capitaux. Com-
me l'hiver s'est présenté d'ans des condi 
tions très satisfaisantes, que les hôtels 
de montagne et les stations sportives 
sont depuis assez longtemps bien fré-
quentés, il est très possible que moyen-
nant un bon été l'industrie hôtelière se 
relève partiellement des atteintes subies 
ces dernières années. On espère aussi 
que l'exposition nationale contribuera à 
favoriser largement le mouvement des 
touristes. 
En 1912 et en 1913, les principales 
valeurs hôtelières n'ont, sauf quelques 
exceptions, pas été satisfaisantes, la di-
minution des dividendes s'est générali-
sée et bien souvent le maintien des ver-
sements précédents n'a pu s'effectuer 
que moyennant une réduction des amor-
tissements. 
La Vie Sportive 
Les Concours de ski à l'Alpe 
de ßretaye 
Nous avons quitté la gare de Bex 
dans la nuit; lentement, le petit train 
électrique Bex-Villars-Chésières monte 
à travers le brouillard, tandis que le 
jour commence à poindre. Et tout d'un 
coup, au-dessus de nous, une appari-
tion fantastique perce les nues: les 
Dents de Mordes, qui semblent prêtes 
à nous écraser de toute leur hauteur et 
dont les deux cimes se dessinent étran-
gement sur le ciel soudain pâli. Mais 
la lumière devient toujours plus intense 
et bientôt nous émergeons de la mer 
de brouillard où la plaine est ensevelie. 
En face de nous, radieuses,- les Denis 
du Midi sont toutes dorées par le soleil 
levant, puis c'est l'Aiguille Verte et son 
inséparable le Dru trapu qui vient se 
profiler à l'horizon. 
Cependant nous avons atteint Villars, 
et le train se vide; les équipes qui se 
rendent à Bretaye pour les concours de 
ski sont là au complet; en face d'un 
merveilleux panorama, nous nous en-
tassons dans le funiculaire qui nous 
conduira jusqu'à l'emplacement des 
concours. 
A mesure que l'on s'élève, la vue s'é-
largit, elle prend une amplitude, une 
netteté admirable. A mi-chemin, nous 
déposons les équipes concurrentes qui 
prendront le départ au col de Soud et 
qui, une fois effectué le long parcours 
imposé, termineront leur randonnée en 
face des chalets de Bretaye. 
Quand nous arrivons à la station ter- • 
minus, le public est déjà nombreux; en 
attendant l'arrivée des groupes de 
U inr « 
ET APÉRITIF 
V e n t e anaa- i ie l le 
8 de BYRRH Premières Récompenses à toutes les Expositions (82 médailles) L. Violet, tfiuir (France) Exiger la bouteille d'origine 
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skieurs, chacun s'installe pour jouir du 
panorama unique qui se déroule sous 
nos yeux; les fervents des planches 
s'en donnent à cœur-joie, car 1'Alpe de 
Bretaye possède des terrains admira-
blement propices à ce sport: pentes ab-
ruptes, prés faiblement inclinés, brus-
ques déclivités où les Telemaks et les 
Christiania semblent se faire à eux-
mêmes; Bretaye est vraiment le paradis 
du skieur. 
L'Arrivée des Coureurs 
Mais le temps a passé; le groupe des 
officiels à pris place au bas d'une pente 
formidable et maintenant tous les yeux 
sont fixés sur un petit col haut perché 
où d'un moment à l'autre les coureurs 
vont apparaître. 
Soudain une petite tache noire s'est 
dessinée sur le ciel bleu; sans un instant 
d'hésitation, le skieur s'est lancé sur la 
pente; à une allure folle, il dévale sur 
la neige durcie, freinant à peine de ses 
bâtons passés entre ses jambes; quel-
ques secondes il disparaît derrière un 
accident de terrain, puis c'est en trombe 
qu'il se laisse littéralement tomber jus-
qu'à la ligne d'arrivée. 
Les applaudissements ne sont pas 
encore éteints qu'un autre homme a 
franchi le col, suivi d'un, puis de deux 
concurrents. 
Désormais ils défilent avec rapidité; 
et le public suit avec une attention sou-
tenue les péripéties de cette lutte pas-
sionnante. Sportsman s anglais, aux 
costumes bigarrés et pratiques, gracieu-
ses dames chaudement emmitoufflées, 
* vieux beaux » chaussés de snow-boots, 
jolies mines rieuses et généreusement 
décolletées, tout le monde est assis pêle-
mêle sur des luges ou sur la neige; et 
toute cette foule vibre à chaque appari-
tion nouvelle. 
Un groupe cependant se tient à part: 
un jeune officier des forts de Savataa 
est là, entouré de quelques-uns de ses 
subordonnés: c'est que parmi les con-
currents figure une équipe des forts; 
chaque fois que l'arrivant est un mili-
taire, ses camarades s'avancent et 
échangent des poignées de mains, joyeu-
ses et cordiales. Ces hommes savent qu' 
ils ont en face d'eux une foule étran-
gère; ils veulent lui montrer ce dont le 
soldat suisse est capable.... 
Sitôt le dernier équipier parvenu au 
but, on se disperse pour le déjeuner; 
des groupes sympathiques se forment 
et joyeusement on lunche sous le soleil 
brûlant qui illumine les montagnes. 
Résultats des Courses 
Dans la course de fond d'un parcours 
approximatif de 12 kilomètres, l'équipe 
du Ski-Club de Martigny s'est classée 
première; les temps additionnés ont été 
de 4 heures 50' 3/5 ; le premier de cette 
équipe est M. François Vaudan. d'Or-
sières, en 1 h. 10' 1/5. Viennent ensui-
te: le Ski Club de Gryon (5 h. 31' 3/5), 
premier M. Albert Delacrétaz (1 h. 
17'). Ski-Club de Marchissy, en 5 h. 
31' 4/5), premier M. Emile Pilloud, en 
1 h. 20': l'équipe des forts de Savatan, 
en 5 h. 34' 2/5, premier von Allmen 
en 1 h. 18' 3/5. 
Dans cette même course les résultats 
individuels sont: 
1. Edouard Thévenaz, de Bulet, en 1 
h. 2' 8": 2. François Vaudan, d'Orsiè-
res, en 1 h. 10' 1/5; 3. Julien Tissières, 
d'Orsières, en 1 h. 10' 3/5: 4. Marc 
Lassueur, de Bulet, en 1 h. 12'. 
Dans la course de vitesse sur deux 
kilomètres environ, les premiers sont: 
1. Thévenaz, en 1' 1" 2/5; 2. Pilloud. 
de Marchissy, en 1' 5" 1/5; 3. Vincent 
Richard, des Diablerets, en 1' 12"; 4. 
Marcel Pernet, des Diablerets, en 1' 
12" 4/5. 
A noter gue l'équipe des Diablerets 
était venue le matin en ski de son vil-
lage à Bretaye, pour participer à la 
course de fond. 
Dans la course de dames, Mme For-
bes (Angleterre) est arrivée première. 
Ajoutons qu'aucun accident n'est 
venu attrister cette belle fête qui avait 
été organisée de façon très heureuse par 
MM. Dobbs, Chamorel, Rudkin, Mi-
chaud, Genillard et Amiguet. C'est un 
début qui promet. 
O O O O O 
Course en skis 
Partis d'Evolène à 8 heures du ma-
tin, quatre skieurs valaisans sont arri-
vés au sommet du Pic d'Arzinol (3002 
m.) à 1 h. 10; ils sont repartis du 
sommet à 1 h. 50 et ont fait une jolie 
descente sur 3a Merdesson. De là, ils 
ont remonté les pentes qui conduisent 
sur Tal'pe de la Crettaz, pour redescen-
dre sur les Haudères, où ils sont arri-
vés vers 6 heures du soir. Les mêmes 
jeunes gens avaient effectué, quelques 
jours auparavant dans d'excellentes con-
ditions, une course au col de Collon. 
O O O O O 
Sports d'Hiver 
Davos. 
Dans le match international de tir au 
fusil, les résultats moyens sont les sui-
vants: 
1. Suisse 75,571 points; 
2. Allemagne 61,857 » 
3. Angleterre 50,833 » 
4. Russie 49,000 » 
Le meilleur résultat individuel a été 
obtenu par le capitaine Kuenzle, de 
Davos, avec 81 points. 
Imp. Kleindicnst & Sclimid, Sion 
Renseignements généraux : | >ages 19, 20, 21 et 22 
My B ^ßi M [JTfl 
Sole s ager its for Gi •eat I Iritain, T. FOSTER & B C°, 7; 2, Borough High i 
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3t ree A LON DOl <r, S. E. 
Bouveret — Martigny-Chamonix — Morgins-les-Bains — Môtiers-Travers — Zermatt-Riffelalp 
m -m 
MAULER'8 Swiss Champagne 
au Prieuré St-Pierre 
Mft lSON EONDEE EN 1829 
Le Bouveret (Valais) 
Lac Léman 
Hôtel Chalet * * Forêt 
Situé au bord du lac 
Séjour de campagne idéal — Grand parc et forêt — Garage 
Tennis — Pêche — Canotage 
— Prix de pension 8 à 12 fr. par jour — 
Ouvert du 15 Mai à fin Octobre 
E. WICKENHAGEN, Dir. 
Zermatt et Riffelalp 
Stations ciimatériques de 1er ordre 








Buffet de la Gare 
Au-dessus de Zermatt : 
J lÔte l R i n C l a l p (2227 m.) A moitié chemin du Gornergrat 
J lOte l OU L a C J iO i r (2589 m.) Au pied du Cervin 
Orchestre permanent — Places de jeux — Grands parcs et 
'•"• jardins. •"•• » 
Prospectus, brochure et plans des hôtels, gratis sur demande. 
Motiers-Travers 
(Canton de Neuchâte l ) 
Valais 
lË.MOdl.) Plorgins-les-Bains 
= = Station climatérique — 
Ravissant séjour d'été. — Vastes forêts de sapins 
Nombreuses promenades 
Eaux ferrugineuses et radioactives 
Chauffage central. — Electricité. — Garage. — Orchestre 
= = = = = Médec in à l 'Hôtel = = = = = 
Grand Hôtel des Bains Hôtel du Gfialet 
Pension à partir de 8 francs Pension à partir de 6 francs 
Station Troistorrents, raccordée par chemin de fer électrique 
aux stations de la ligne du chemin de fer 
du Simplon : Aigle-St-Maurice 
C H E M I N DE FER 
Martigny-Chamonix 
Ligne la plus directe de la Vallée du Rhône à Chamonix. — Trajet 
de Martigny à Chamonix en 3 heures — Travaux d'art hardis, parcours 
pittoresque dominant des gorges sauvages vue grandiose sur les glaciers 
de la Chaîne du Mont-Blanc 
Les trains pour Chamonix correspondent à Martigny avec ceux de la li-
gne internationale du Simplon — Billets directs pour Chamonix, via Marti-
gny-Châtelard, délivrés par les principales stations suisses et étrangères. 
Pour renseignements (horaires, tarifs, etc.), s'adresser à la Direction 
de la Compagnie, 13, rue de Hollande, à Genève. 
C H E M I N DE FER 
C H A M O N I X J\V M O N T E N V E R S 
Cette ligne, intéressante par la hardiesse de son tracé et la vue mer-
veilleuse qu'elle offre au voyageur, permet d'atteindre en 50 minutes, 
CHAMONIX, L'HOTEL DU MONTENVERS et la MER DE GLACE. 
Elle facilite considérablement l'accès des buts d'excursion favoris des 
touristes • 
Pour renseignements (horaires, tarifs, etc.), s'adresser au Siège Admi-
nistratif de la Compagnie à Lausanne, 2 Place Saint-François. 




(Cl. Jullien Frères) 
Champéry et les Dents du Midi 
(Cl. Jullien Frères) 
Champéry en hiver 
CH/\ I* lPÉRy - Valais 
Station alpestre d'altitude moyenne (%/lltitude 1052 mètresj 
Station terminus du chemin de fer électrique Monthey-Champéry raccordé à la gare d'Aigle (C. F . F.) 
par le t ramway électrique Aigle-Monthey. 
fillît trOinS D3r ÎOlir ^ r a J e t e n u n e h e u r e - Ligne des plus pittoresques. Réduction 50 % s u r l e s billets de sim-
" * * pie course et d'aller et retour accordée aux porteurs d'abonnements généraux. Chaque 
voyageur a droit au transport gratuit de 10 kg. de bagages. Réduction de 50 °/o accordée aux Sociétés de 16 personnes. 
Champéry est situé dans le Val d'Illiez, au pied de l'imposant massif de la Dent du Midi; son climat tempéré, le nombre 
infini des excursions dont il est le point de départ, la richesse de sa flore, en font un des séjours préférés des familles, des touristes 
et des convalescents. 
Champéry est un beau village où l'on trouve tous les perfectionnements et toutes les facilités désirables, télégraphe et téléphone, 
lumière et chauffage électriques, sources abondantes sous haute pression, système du tout à l'égout, établissements de bains, salons de 
coiffure, beaux magasins. Un docteur et un pharmacien y sont en résidence et les malades ont, en outre, à leur disposition, une source 
d'eau minérale sulfureuse, alcaline et lithinée d'une grande efficacité. Pendant toute la saison, de nombreuses distractions sont réservées 
aux séjournants, tels que concerts, bals, fêtes alpestres, feux d'artifice, jeux de lawn-tennis et croquet, pêche, etc. Beaucoup de conva-
lescents font avec succès des cures de lait et de raisin ; les familles trouvent, en outre, à Champéry, le grand avantage de pouvoir pren-
dre des leçons de français, allemand et anglais, données par des professeurs résidant à la station ; les étrangers peuvent également suivre 
les cultes catholique, protestant évangélique et anglican. 
La Société d'embellissement et d'utilité publique fait chaque année de grands frais pour rendre le séjour de Champéry de plus en plus 
agréable aux nombreux touristes qui le fréquentent pendant la saison. 
Le Val d'Illiez a une flore superbe qui renferme des espèces très rares ; elle est en plein épanouissement dès le mois de juin 
et transforme toute la région en un merveilleux parterre fleuri ; en automne, les belles forêts présentent l'agréable spectacle de leurs 
solitudes empourprées. 
Grâce à sa position abritée et à son chemin de fer ouvert toute l'année, Champéry constitue à la fois une station estivale et hivernale 
HOTELS ET PENSIONS DE CHAMPÉRY: 
Grand Hôtel-Pension Dent-du-Midi, M. Th. Exenry, 
directeur. 
Hôtel de Champéry, M. A. Défago-Exhenry. 
Hôtel-Pension Croix-Fédérale, M. Victor Défago. 
Hôtel du Valais, M. Delaloye-Avanthay. 
Hôtel-Pension des Dents-Blanches, M. J. Grenon, prop. 
Pension Beau-Site, M. Damien Grenon. 
Pension Beau-Séjour, M. Ed. Défago. 
KLEINDIENST & SCHM1D. SION. 
0 
Champéry — Lausanne — Saxon — St-Maurice — Val d'Hliez — Vernayaz — Vérossaz 5 
-m 
Grotte des Fées 
à St-Maurice 
Merveille de la Suisse 
facile et sans danger 
en ton te sa i son 
à 1 km. de la gare de St-Maurice 
et à 4 km. de Bex 
A 500 mètres dans le rocher. 
Cascade et lac illuminés au magnésium 
Exploitation en faveur des orphelins 
Bazar et Rafraîchissements 
Cartes au Buffet de la Gare 
et au Château de St-Maurice 
Pension Dent du Midi - Val d'Hliez 
1000 m. d'altitude (Valais, Suisse) ÎOOO m. d'altitude 
Pension recommandée par sa bonne tenue et excellente cuisine. — 
Ravissant séjour de printemps, d'été et d'automne. — Centre d'excur-
sions et promenades à proximité des forêts de sapins. — Vue superbe 
sur la Dent du Midi et les Alpes vaudoises. 
Station du tram électrique : Aigle-Monthey-Champéry, correspondant 
avec la ligne du Simplon. — Pension ouverte de Mai à Novembre. 
Mlle E. V o n Ah, p r o p r i é t a i r e . 
ST-MAURICE (Valais) 
HOTEL DE LA GARE et 
CAFÉ-RESTAURANT 
Chambres depuis 2 fr. — Chauffage central — Portier à la gare 
Restauration à toute heure — Cuisine soignée. 
Fami l l e V E U H X E T , p r o p r i é t a i r e . 
VERNflVflZ - HOTEL DU SIMPLON 
En face de la gare des chemins de fer fédéraux — Point de départ du 
chemin de fer électrique Vernayaz-Chàtelard-Chamonix — A 5 minutes 
de la Cascade de Pissevache et des célèbres Gorges du Trient — Ter-
rasse ombragée — Cuisine très soignée — Dîner depuis 2 fr. — Cham-
bres depuis 1 fr. 50 — Réduction pour sociétés — Arrangements pour 
séjour prolongé — Bains à l'hôtel. 
Englisch spoken. Téléphone No 4. /Aan spricht Deutsch. 
Kuonen . , p r o p . 
HOTEL-PENSION de VEROSSAZ 
A côté de l'Eglise. Altitude 1000 mètres. Bonnes chambres. 
Cuisine soignée. Séjour tranquille. Très belle position entre 
les Dents du Midi et de Mordes , en face du Grand Combin. 
Promenades variées. Forê ts de sapins. Poste à l'hôtel. Téléphone. 
Ernest MOTTIER, Propriétaire 
CHAMPÉRY (Valais) 
BUFFET DE LA GARE 
Restauration à toute heure — Consommations de choix 
Logement et pension à prix réduits. 
G r é g o i r e M A R C L A Y , P r o p r i é t a i r e . 
(Valais , Suisse) 
Altitude: 1000 m. 
Al i red GEX-FABRY, 
P r o p . Val d'Hliez 
Hôtel-PensiontoNarcisses 
Situation unique. Vue splendide. Construction neuve, confort moderne ; 
situé en plein verger, en face des-Dents du Midi, au-dessus du vil-
lage, à 3 min. de la gare et du télégraphe. — Téléphone. 
Promenades faciles dans les forêts de sapins avoisinant l'hôtel. Cen-
tre de nombreuses excursions. Lumière électrique. Bains, douches à 
l'hôtel. Eau de source. Cures d'air et de lait. Balcon, terrasses, jardin, 
pavillon. — Cuisine soignée. — Prix très modérés. Arrangements pour 
familles et séjours prolongés. — Chambres chauffables. — Ouvert de 
juin à octobre. — Portier à la gare. — Prospectus sur demande. 
St-Maurice 
Hôtel du Simplon et Terminus 
Ne p a s confondre avec l 'Hôtel de la ga r e . 
Maison confortable et très recommandée — Cuisine très soi-
gnée — Vins renommés — Superbe jardin — Restauration 
en plein air — Prix modérés. 
Téléphone No 11. Ven te de ca r tes p o n r la Grot te . 
Famille Braillard, prop. 
S T - M A U R I C E (Vala i s ) 
36otel de VC eu du Valais 
C. COQUOZ, p r o p r i é t a i r e 
Au centre de la ville. — Restauration à toute heure. — Prix modérés 
Fruits du Valais 
Gustave Chevalley 
L a 3Priaa.tsua.iexe - SuÄ_ZHZ02ST 
Asperges - Fraises - Pommes - Poires - Prunes - Tomates, etc. 
Expédition rapide - Emballage soigné. 
GROS DÉTAIL 
sfltfsasa&iassfiftsiiai^ ^ 
Smith Premier m i m l i n n 
La machine à écrire la plus pratique et la plus solide 
= avec Clavier complet = 
SMITH PREMIER TYPEWRITER Co., ZURICH 
Lausanne - 5 RUG Pcpinct 
i B » 8 » 3 î 8 ^ ^ 5?««!»«TO«W8WH^^ 
m KLEINDIENST I t SCHMID, 6 I O N . 
• 
6 Le Bioley s. Salvan — Finliaut — Martigny — Montreux — Trétien s. Salvan 
-m 
MONTREUX 
örand Hôtel Monncy 
et Beau-Séjour au Lac 
Ier ordre. — Position charmante- et tranquille à proximité de la gare 
et du débarcadère, à côté du Pavillon des Sports. 
Directeur E. BOREL. 
Altitude Le Bioley s. Salvan S m. 
Pension C h e n el lu Belvédère 
A 5 minutes de la gare de Salvan sur la ligne du Martigny-Châtelard-
Chamonix. Belle vue sur les Alpes et la vallée du Trient. A proximité 
de magnifiques forêts de sapins. 
Nombreuses promenades. Prix modérés. 
Vve CHESEAUX. 
T I ^ E T I E N (Triquent) S. S a l v a n (Altit. 1062 m.) 
Hôtel-Pension Chalet de la Forêt 
Recommandé par le Touring Club de France 
Position superbe à 200 mètres du village et de la station du chemin 
de fer électrique Martigny-Châtelard-(Chamonix). — Belles places et 
forêt attenante. - Confort moderne. - Arrangements pour familles et séjours 
prolongés. — Cuisine soignée. Aug . & Alexis Gross , prop. 
m me rimais 
Siège Social : GENEVE 
SUCCURSALES et AGENCES à : Bâle, Bellinzone, Berne, 
Bienne, Chaux-de-Fonds, Chiasso, Coire, Davos, Fribourg, 
Interlaken, Lausanne, Le Locle, Locarno, Lugano, Lucerne, 
Neuchâtel, Rheinfelden, Saint-Gall, Schaffhouse, Sion, 
Soleure, Thoune, Vevey, Zurich, etc., etc. 
Bayonne, Biarritz, Bordeaux, Cannes, Chamonix, Divonne, 
Evian, Luchon, Marseille, Menton, Nice, Paris, Royan, 
Thonon, Toulouse, etc., etc. 
Agent Général pour le Ganton du Valais : 
M. S O M A 
Agence Immobilière - SIÖN 
Hôtel du Perron & Gare, Finliaut 
Altitude 1237 m. — Vis-à-vis de la Gare M.-C. 
Ouvert du 1er Mai au 3f Octobre. — Restauration en plein air avec 
vue magnifique sur la Vallée. — L'Hôtel offre à ses hôtes tout le con-
fort d'un Hôtel de Montagne. — Prix de pension de 5 à 7 fr. — Réduc-
tion des prix pendant les mois de Mai, Juin et Septembre. 
P r o p r i é t a i r e : HENRI LONFAT. 
VINS DU VALAIS 
en fûts et en bouteilles 
Spécialité de bouteilles 
Clos de Montibeux et Dôle 
Vins à Martigny, Suisse 
l'.fûts 
V l l l O t P l C j l y C J ^ et'en bouteil 
Spécialité de vins italiens et français 
R. ROSSA m MftRTIGNY 
Maison de confiance Té léphone No 81 
Fahrif ation dp Clichés pour impressions»» 
1 UUl I l /UU VII U t V I I V I I W zincograplîie, Xylograpïîie, Galvanos, 
MONTB/\RON & C°, Neuchâtel, Suisse. Trois couleurs. 
s- KLEINDIENST & SCHMID, 6ION. El 
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.g» TRIENT (1295 mètres) 
Station alpestre de séjour et de passage, à proximité du magnifique Glacier d u 
Tr ien t . Centre d'excur-
sions renommé et de pro-
menades en tous genres, 
dont les principales sont 
l 'Arpi l le , le Col de S a i -
nte s u r Chamonix, le 
Col de la Forc laz s u r 
TRIENT 
Mar t igny , le Glacier 
d 'Orny , l a Croix de Fer , 
la Po in te Ronde , l 'Ai-
guille d u T o u r et ses tri-
butaires. Trient est à égale 
distance de la vallée du 
Rhône et de la vallée de 
Chamonix. La températu-
re est très salubre et main-
tenue fraîche tout l'été 
grâce au voisinage du glacier. Trient a le télégraphe, le téléphone et deux services 
postaux quotidiens et se trouve, à 6 km. de la gare Châtelard-Trient de la ligne Mar-
tigny-Chamonix. La plus jolie promenade à faire en partant du Châtelard. Voitures 
sur demande à l'arrivée des trains. Hôtels confortables ; prix de pension modérés. 
HOTELS: 
Srand cfCôfel du Jrienf 
Propriétaire : M. Alfred Gay-Crosier. 
Même Maison : Hôtel-Pension des Orangers à (îannes. 
JCôfel du Slaciev du Jrienf 
Propriétaire : M. G. Gay-Crosier. GLACIER DU TRIENT 
HOTEL-PENSION DE LH TETE-NOIRE 
1200 m. TRIENT (Valais) 1200 m. 
V a l e n t i n C R E T T O N , p r o p r i é t a i r e 
Position indépendante à la lisière des forêts 
Belle v u e s u r la val lée et m o n t a g n e de F i n h a u t 
CHEMIN sur Martigny 
Motel-Pension Beau-Si te (SKS' 
Récemment construit — Magnifiques promenades dans la forêt — Vue 
très étendue — Station climatérique recommandée — Voitures gare 
de Martigny sur demande — Ouvert toute l'année — Situation très 
favorable pour le skis — Terrasse, Véranda et Bazard — Service divin 
— Bonne eau — Cuisine soignée. Prix modérés. Poste, Téléphone No 62 
Pel laud Crettez, propriétaire. 
Hôtel Kluser et Poste, Martigny-Viiie 
Äuto-Garago (Deutscher Hof) Auto-Garage 
Hôtel bien recommandé, situé près de la Halte du Martigny-Orsières, 
Grand St-Bernard — Omnibus à la gare — Adresse télégr : Posthôtel. 
Même maison : Hôtel de la Gare et T e r m i n u s , à Ors iè res . 
Demandez les prospectus peur la course ou Erand-Salnt-Bernard, en deux IDUIS. Prix : 35 ir. laut compris. 
Prop., R. Kluser, membre du Club alpin suisse, Section Monte-Rosa; 
MARTIGNY (Valais) 
HOTEL DE LA GARE ET TERMINUS 
Vis-à-vis des gares Martigny-Chamonix, Martigny-Orsières et Simplon 
C. F. F. Provisions pour touristes. Dîner-carton. Voiturette-buffet sur 
le quai à tous les trains 
E. GASSER-WILLA, p r o p . 
CHEMIN SUR MARTIGNY 
Hôtel Belvédère Zt^fiTLlXS-^t 
tion exceptionnelle — Vue splendide — Forêts — Belles promenades 
— Excellente eau de source — Poste, Télégraphe, Téléphone — 
Spécialement recommandé pour familles et séjour — Bonne pension 
et chambre pour 5 fr. par jour. 
H. MEUNIER, propriétaire. 
VALAIS 
En face 
ij 11M1113111J de la Gare 
Restauration à toute heure — Bonnes chambres confortables — Prix 
modérés. — Entièrement restauré — Voitures à l'hôtel pour Chamonix, 
le Grand-Saint-Bernard, etc. Louis BESSE, propr. 
B O U R G - S T - P I E R R E (1630 m.) 
Hôtel du Déjeuner de Napoléon 
Etape du Grand-Saint-Bernard, à 3 h. V2 de l'Hospice, à l'entrée du 
Valsorey (nouv. cabane du Club alpin). Pension. Arrêt des diligences 
postales. 
L'hôtel est renommé pour l'arrêt qu'y fit Napoléon 1er à son passage 
du Grand-Saint-Bernard en 1800. On peut y visiter les meubles et 
ustensiles dont il fit usage. — Poste, télégraphe et téléphone dans 
la maison.
 T e m , p a r J J ™ y e MQRET. 
HOTEL DES ALPES Ä E S 
Départ devant l'Hôtel des diligences pour le Grand-St-Bernard — Cham-
bres confortables — Restauration à toute heure — Prix modérés — 
A 5 minutes de la gare — Poste, télégraphe et Téléphone à l'Hôtel. 
Cave-Gail lard, p r o p . 
Demandez 
partout un SIMPIiON )) "Vér i taTole Chartreuse du Valais" la* m e i l l e u r e d e s liq.-u.e-u.xs 
KLEINDIENST fc SCHMIO, S lON. 
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Champex — Fionnay — Saxon Sion 
LAC GHAMPEX 
Srand JCôfel des «Alpes 
Hôtel du Lac 
Confort moderne — Chauffage central — Lumière électrique 
Grand parc naturel — Tennis — Chapelle catholique 
F . MEILLAND, p r o p . 
FIONNAY Val. de Bagnes Altitude 1500 m. 
Station climatérique de 1er ordre 
Centre de nombreuses excursions et grandes ascensions 
Hôtel du Grand Combin, Hôtel des Alpes 
Recommandés aux touristes et familles 
Prospectus et renseignements sur demande 
VINS DU VALAIS 
Clos du Moni et 3irûle~&er 
bôle Fendant Johannisberg 
ETGilliard & O 
Propriétaires - SION 
Vins en fûts et en bouteilles 
N o m b r e u s e s r é c o m p e n s e s 
Médai l les : Or, A r g e n t et Vermei l 
Diplôme d ' h o n n e u r 
Fournisseurs de la Compagnie internationale des Vagons-lits, PARIS 
et de la Compagnie suisse des Vagons-Restaurants, BERNE 
Grand Hôtel d 'Orny (Lac Champex) 
Au bord du Lac. Parc naturel, sapins et mélèzes. Beau panorama sur 
le massif du Grand-Combin et la vallée du Grand-Saint-Bernard. Con-
fort moderne. Bains. Billard. Véranda vitrée. Télégraphe. Téléphone. 
Lumière électrique. Voitures pour toutes les directions 
RAUSIS-MORAND, p r o p r i é t a i r e . 
Café-Restaurant de la Poste, Sion 
(Près de la Poste). Chambres confortables avec lumière électrique. 
Restauration à toute heure sur belle terrasse ombragée. Restaurant de 
1er ordre recommandé aux étrangers et aux automobiles. Dîner à la 
carte et à prix fixe, cuisine française. R. QUENNOZ, chef de cuis ine . 
Hôtel-Restaurant du Cerf 
Rue des Remparts S I O N Rue des Remparts 
Restauration à toute heure. — Cuisine soignée 
Prix modérés 
• ALPHONSE GAILLARD 
chef de cuis ine 
HOTEL DU SOLEIL - SION 
R E S T A U R A N T Louis W i r t h n e r P E N S I O N 
Restauration à toute heure. — Spécialité de Fendant de Sion 
Chambres confortables. - Cuisine soignée. - Prix modérés. - Téléphone 
Caisse Hçpotfiécaire et d'Epargne 
DU CANTON DU VALAIS 
Rue de Lausanne SION Rue de Lausanne 
Capital de dotation Fr. 1,000,000. — Fonds de réserve Fr. 418,900 
Agence de la B a n q u e Nat ionale Suisse 
AGENCES : Brigue, Viège, Martigny, Sierre, Monthey, Salvan 
REPRÉSENTANTS : 
Münster, Mœrel, Nendaz, Chamoson, Bagnes, Orsières, St-Maurice 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s , 4,5 % avec 1 °/0 de provision initiale. Papier 
commercial escompté au VÎ°/O au-dessus du taux de la Banque natio-
nale Suisse. Billets de change, 5Va°/o s a n s commission. Comptes-cou-
rants débiteurs. Dépô ts : Cédules hypothécaires, 3 , 5 % ; Obligations 
au porteur, 4 % ; Bons de caisse, 4 % , remboursables, après un an, en 
tout temps, moyennant un avertissement de six mois ; Caisse d'épar-
gne ; Comptes-courants créanciers. 
F. Widmann $ Cie 
Fabrique de Meubles 
Près de l'Eglise protestante - S I O N - Près de l'Eglise protestante 
Ameublements complets d'hôtels, pensions, villas, restaurants, etc. 
G r a n d choix de mobi l ie r de 
Chambre à coucher, Salon, Chambre à manger 
Glaces, Tapis, Rideaux, Chaises de Vienne, Coutil 
Crin animal et végétal. Marchandises de choix. Prix modérés 
F. DELADOEY 
SMOJV VINS EN GROS 123 
et mi-gros 
EXPEDITIONS PAR F U T S DEPUIS 10Q LITRES 
Excellents vins rouges et blancs pour la table et l'office 
Champagnes de lros marques, Mauler <& Cie, etc. - - Eaux minérales 
M é d a i l l e d e V e r m e i l à l'Exposition nationale suisse Ogrlcnllure, à Lausanne. 1910 
Maison Fischer „ „ . A ™ . 
Installations complètes pour hôtels 
Salons et chambres à coucher riches et ordinaires. Literie 
Réparations en tous genres. Travail soigné 
a KLEINDIENST S. SCHMID, SION. 13 
Aroila — Evolène — Haudères — La Sage — Mayens-de-Sion — Pralong — Sion — Vex 
IL DE LA 
Au centre de la Ville S I O N A u c e n t r e d e l a V i l l e 
Chauffage central et lumière électrique dans toutes les chambres 
Bains. Portier à tous les trains 
Café-Restaurant Vacuum cleaner Au to -Garage 
H. B R D N N E R , propriétaire. 





IB-BS-SI0I (1330 m.) 
Vue magnifique sur les Alpes. Centre d'excursions. Belles 
forêts. Bains modernes. A proximité de la nouvelle route 
d'Hérémence. — Prix de pension à partir de 5 fr. à la 
dépendance, 6 fr. à l'hôtel. 
Gafé-Jiestauranf à Vex 
Sur la route d'Evolène 
Voitures et selles pour toutes directions 
Ouvert de mai à fin septembre 
TÉLÉPHONE F. CRETTAZ, directeur. 
fflOIiM (Valais) 2100 m. AU. 
5 
et 
Ad. S p a h r et H. Gaspoz , P r o p r i é t a i r e s . 
Station de chemin de fer, SION 
AROLLA Valais (1950 m. Alt.) 
ÎIGfO: 
6 0 lits — Ouvert du 1o r Juin à fin Septembre 
Entièrement renouvelé — Cuisine et service soignés — Pension depuis 
7 francs. 
Téléphone. Louis Delaloye, nouveau propriétaire. 
I^r-a-its e t T7"ins d/u. "\7"a,laâs 
Gros Asperges Abricots Raisins Mi-Gros 
Téléphone 59 
Buffet de la Gare, Sion 
Cuisine et cave renommées. Spécialités du pays 
MAURICE GAY 
Distillation d'Eaux-de-vie de marc et de lie garant, natur. 
1600 m. P R A L O N G 1600 m. 
Vallée d'Hérémence, Valais 
Centre d'excursions et ascen-
sions nombreuses et magnifi-
ques. Point de départ pour la 
Cabane du C. A. S., Val des 
Dix. Route carrossable. Com-
munications postales journa-
lières. Téléphone. 
U. Sïerro i Cie, propriétaires. 
Même maison à Vex. PENSION-RESTAURANT ouvert toute l'année 
Chauffage central. Sports d'hiver 
Pour voitures et mulets pour Vex s'adresser directement à 
S ie r ro -de R i e d m a t t e n , p ropr i é t a i r e . 
EVOLÈNE sur SION 
Altitude 1380 mètres. Superbes forêts. Centre d'excursions. 
Grand Hôtel d'€v0lcnc 
Confortablement installé. — Grand jardin ombragé 
Grande véranda vitrée. — Cuisine soignée. — Service attentif 
Prix modérés, réduits en juin et septembre 
= = — VOITURES POUR SION — = 
Même Maison : Hôtel Mont-Collon — Arolla, 
VAL D'HÉRENS, Gare de Sion, (Valais). 
H0TEL-PEM5I0M DE5 HflUDÈRES 
HflUbÈRES (Alt. 1450 m.) 
H0TEL-PEH5M DE LH SH6E 
Centre d'excursions — Forêts 
Téléphone — 
Lfl SAGE (Alt. 1600 m.) 
3 diligences par jour — Télégraphe -
- — Prix modérés 
M. GAILLARD 
Valais AROLLA Grande station alpestre, 2003 m. 
HOTEL DU MONT-COLLON 
Lumière électrique. Télégraphe. Téléphone. 
Prix de pension depuis 8 fr. Confort moderne. Service postal 3 fois 
par jour. Station du chemin de fer : Sion. Centre d'ascensions incom, 
parables du Mont-Collon, de l'Aiguille de la Za, les Aiguilles Rouges-
le Pigne d'Arolla, Dent du Perroc, Dent de Veisivi et Dent des Bou-
quetins. Cols communiquant avec Zermat t , Zinal, Bagnes , H é r é -
mence , les Mayens de Sion et l ' I talie (Aoste). J . ANZEVUI. 
GARE DE SION Les Haudères. 1450 mètres d'alt. 
HOTEL DES ALPES 
Ravissant et incomparable séjour des alpes, forêts et centre 
d'excursions. — Pension depuis6fr.— Afternoon tea and toast. 
— Téléphone. — Télégraphe. — Voitures et chevaux de selles. 
H. TARDY-CRETTAZ. 
Ki.£!riDiENST A SCHMIO. SlOM. 
Lens — Montana-Vermala — Sierre 
T-PlffO VALAIS (1139 m.) 
u £ i i i a, pijijjj
 sor versant mid! des Alpes bernoises 
A 1 h. 30 de Granges, gare C. F. F., 
entre Sion et Sierre, près Montana. 
— Station d'hiver et d'été, dans une 
position remarquable et tranquille, 
jouissant d'un climat recommandé, 
avec grande rareté de pluie, d'un air 
pur et vif, parfumé des exhalaisons 
balsamiques des grandes forêts de 
sapins et de mélèzes, sous le magni-




Belle véranda vitrée et terrasse 
Ouver t toute l ' année 
Spor t s d 'h iver . P r i x modé ré s 
Source alcaline, propriété de l 'Hôtel 
Chambre de bains. Téléphone 
Route carrossable, service de voitures 
GRAND HOTEL CHATEAU BELLEÏHE 
SIERRE (Valais) 
Maison de premier ordre. Ouvert toute l'année. Station hivernale 
Station recommandée en toutes saisons. Climat le plus sec et le plus ensoleillé 
de la Suisse. Maison de famille de premier ordre. Confort moderne. Grands 
jardins de 20 hectares, forêts de pins. — Ancien manoir des seigneurs de Cour-
ten, remarquable par la reconstitution de son architecture. Pension à partir de 
fr. 8.50. — Station intermédiaire entre les centres alpestres et les stations de 
la.plaine. Cure de raisins. 10 km. de pêche privée. — Chapelle anglaise. Eglise 
catholique et protestante. — Voitures confortables pour toutes directions. 
Croquet, Tennis. Spécialités de Régimes. Tir aux Pigeons artif iciels. 
ROGER VORUZ, Dir . 
SIERRE, Altitude 550 mètres. 
Pension Beau - Site 








nellement bien située 
Cure de soleil. (Ter-
rasse 100 mètres car-
rés). Air sec et pur. 
Belles promenades. 
Cure de raisins dès 
septembre. 
Prix de pension 
depuis 5 fr. 50. 





de 1er ordre. 
ï)ôtcl=Pen$îon Cerminus, Sierre 
40 lits. — Confort moderne. — Chauffage central. — Bains. — Véranda 
vitrée. — Grand jardin ombragé. Belle situation près de la gare, C. F. F. 
Chambres à partir de 2 fr. Pension à partir de 6 fr. # . * • 
# 4* • • * Auto-Garage avec fosse. Cuisine soignée. 
Masse rey - Jung , propriétaire. 
Hôtel Central, Sierre 
Centre d'excursions. — Rendez-vous de MM. les Voyageurs de commerce 
et Touristes. — Chauffage central dans toutes les chambres. — Cuisine 
soignée. — Voitures à l'Hôtel. — Prix modérés. 
Se recommande : P r o s p e r Germanie r , Chef de cuisine. 
CREDIT S1ERR01S 
SIERRE 
Banque et efiange DE M0NNA,ES ET BILLETS ÉTRANGERS 
Montana-Vermala 
Pension dû Grand-Chalet 
Entièrement neuve. — Près des forêts de sapins 
Ouvert^ toutç l'annéç 
25 chambres, toutes avec balcons. — Chauffage central. — 
Electricité. — Chambres de bains. — Confort moderne. — 
Téléphone. — Garage pour luges et skis 
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Genève — Grimentz — Lausanne — Montana-Vermala — St-Luc — Torrentalp — Vissoye — Zinal 
m-
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ZINftL VAL d'ANNIVIERS, - Va la i s (1680 m.) — 
Brochure illustrée gratis sur demande. 
Station: SIERRE, 
Ligue du Simplon. 
Station climatérique et alpestre de 1er o rdre 
Hôtels les l i i o n s , Durand, lesso. 
Centre d'excursions et de promenades magnifiques. — Grandes forêts 
à proximité. — Médecin attaché aux hôtels. — Tennis et Croquets. 
Cultes protestant, catholique et anglican. 
Poste, Télégraphe, Téléphone. 
Prix de pension de 7 à 15 fr. par jour — Arrangements spéciaux pour 
familles, pensionnats et sociétés. 
Société des Hôtels de Zinal : E. HALDI, Directeur. 
Montana sur Sierre 
Hôtel-Pension de famille de premier ordre. 
Confort m o d e r n e . Ouver t toute l ' année . 
iny 111 
ST-LTO, Yalais (€are. Sierre) (1685 m. altitude) 
Confort moderne. — Séjour agréable et très recommandé, 
dominant le beau Val d'Anniviers. — Centre d'excursions. 
— Vue grandiose sur les Alpes. Famille ANTILLE, prop. 
HOTEL-PENSION 
TORRENTALP 
Hôtel - Terminus, Montana - Yermala 
VALAIS, Suisse. (Altitude 1520 m.) 
Maison nouvellement construite. — Dernier confort. — Ouvert toute 
l'année. — Vis-à-vis de la gare. A la lisière d'une magnifique forêt de 
sapins. — Centre d'excursions et de belles promenades. — A proxi-
mité immédiate de tous les sports : Golf, Tennis, Patinages, Pistes de 
Luges, etc. — Lumière électrique, Chauffage central, Bains. — 
Restaurant, Bar, Billard. — Téléphone. 
Adresse télégraphique : TERMINUS, MONTANA-VERMALA. 
Prop. : H. Coquoz. 
GRAND-HOTEL BELLâ-TOLA 
ST-LtJO 
Station alpestre de 1er ordre. — Vue splendide sur le Mont-Cervin, 
le Rothorn, le Gabelhorn, etc., etc. - Médecin attaché à l'hôtel. 
Gabr ie l PONT, p r o p . 
s. Loèehe-les-Bains (2440 m.) 
Le Righi du Valais. 2 h. i/2 au-des-
sus de Loèche-les-Bains. — Vue 
grandiose sur les Alpes Bernoises 
et Valaisannes. 
Station climatérique. — Centre d'ex-
cursions et de promenades. 
Tenu par ZEN-RUFFINEN & WILLA 
GRIMENTZ (Vallée d'Anniviers, Valais) 
Hôtel des Bees de Bosson 
Exposition merveilleuse, climat fortifiant et reposant. — Saison du 
1er juin au 1er octobre. — Passage très fréquenté en venant de Zermat t , 
Zinal et Evolène . — Route carrossable de la gare de Sierre à l'hôtel. 
— Guides et mulets sur place. — Bureau de poste. — Lumière élec-
trique. — Téléphone. Cuisine et service soignés. — Réduction 10% 
aux membres du S. A. C. — Demander prospectus. 
Altitude 
1230 m. Vissoye - HOTEL d'ANNIVIERS 
flu centre de la superbe vallée d'Anniviers. 
Station climatérique. — Arrangement pour famille et séjour préféré. — 
Prix très modérés. — Téléphone. — Lumière électrique. — Belle Ter-
rasse. — Véranda. — Jardin et Bains. — 3 heures de la gare de Sierre. 
— Route grandiose. — Voitures et mulets à disposition. — Prospectus 
sur demande. L. Jossen-Bla t te r , prop. 
Le Grand Motel 
Grand Hôtel Beau-Site «* Grand Hôtel Richemont 
mmm L a u s a n n e mmm 
Hôtels modernes et de premier Rang. — Situation unique. — Garage en face de l'hôtel. 
Telephone R ichemont : 736. Té léphone Bean-Si te : 657. Té l ég ramme : GRANOTEL, LAUSANNE 
Fournitures Générales pour Hôtels 
Renaud $ X Clermont • Genève t« R™ des Allemands 
F a b r i q u e d 'Argen te r i e et Coute l le r ie 
In s t a l l a t i ons c o m p l è t e s de cu i s ine -
P o r c e l a i n e s , Cr i s taux , e tc . = 
M e u b l e s de j a r d i n s = = = = = = 
B-





SUR SIERRE - VALAIS - SUISSE 
Le PALACE HOTEL, possède sur le plateau de Montana une immense propriété exposée au midi et bornée 
au nord et à l'est par de magnifiques forêts de sapins et de mélèzes. 
Entièrement construit en pierre, il offre en toute saison un séjour agréable. 
Rien n'a été négligé dans son aménagement intérieur et extérieur pour assurer à ses hôtes un confort tout moderne-
Le PALACE HOTEL, comporte 200 chambres. Chauffage à vapeur sous basse pression. Eclairage électrique 
partout. Excellente eau de source. Bains et douches. Ascenseur. 
Vaste parc et jardin. Trois lawn-tennis. Forêt de sapins et mélèzes, propriété attenante de l'Hôtel. 
Le PALACE HOTEL possède un superbe emplacement de jeu de Golf de dix-huit trous. Situé dans le parc 
naturel qui est le joyau de cette station, il est cité à juste titre comme l'un des plus beaux de l'Europe. Long de 
cinq kilomètres, large d'un kilomètre, pittoresquement accidenté, parsemé de sapins, coupé de ruisseaux et de ravins, 
il offre un emplacement unique à cet intéressant sport. Une cantine y a été aménagée, de telle sorte que les amateurs 
peuvent se rafraîchir et prendre leur lunch sur place. 
Au centre de ce parc, se trouve un petit golf de neuf trous, réservé spécialement aux dames et aux enfants. 
Grandes vérandas vitrées. Billard. Bibliothèque. Chambre noire pour photographie. 
Téléphone et télégraphe, bureau de poste, service postal régulier trois fois par jour. Bazar. 
Chapelle catholique et culte protestant dans l'Hôtel. 
Cures de lait, de fruits, de raisin et d'air. 
Panorama des plus étendus et des plus grandioses de la Sujsse. 
Les environs de Montana offrent une grande quantité de promenades et d'excursions faciles et variées. 
De Sierre, station C. F. F. sur la grande ligne du Simplon, un funiculaire conduit en trois-quarts d'heure à 
la"station Montana-Vermala, ainsi qu'une belle route carrossable permet de se rendre en trois heures à l'Hôtel. 
Un conducteur se trouve à la gare de Sierre, lequel est chargé de mettre à la disposition de la Clientèle des 
voitures et des chars pour les bagages, ainsi que pour donner tous les renseignements désirables. . 
birection : M. GÜNTHER 
S a i s o n d ' H i v e r à p a r t i r d u 1 e r d é c e m b r e >•< •>•< S a i s o n d ' E t é à p a r t i r d u 1 e r j u i n 
8 HEURES DE SOLEIL Attenant à l'Hôtel : 2 patinages, curling 3 jeux, hockey, 2 pistes de 
AUX PLUS COURTS JOURS luges, bobsleighs. Situation unique pour les amateurs de skis. 
3 professeurs de sports attachas à l'Hôtel. 
0 g 
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Brigue — Huteck — Mattmark — Saas-Fée — Viège 
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I GARE VIÈGE-ZERMATT 
BUFFET DE 1.0 M I E 
— VIÈGE — 
Table d'hôte à 3 fr. 
Conditions spéciales pour sociétés 
G. Pfefferlé, propr. 
SEraromimsœimOTm^ 
VIÈGE, Valais, Suisse 
Station du Chemin de ter i f s-zsmui! et du Si l lon 
JCôfelde la *Posfe 
d ' anc ienne r e n o m m é e 
Recommandé aux touristes se rendant à Zermatt et 
Saas. Omnibus à tous les trains. Situation tranquille. 
Vue splendide sur les montagnes. Jardin d'agré-
ment. Chauffage central. Lumière électrique. 
Fami l le STAMPFER, p r o p r . 
HOTEL MATTMARK Altitude : 2123 m. 
Situation magnifique au fond de la Vallée de Saas, à 3 h. 
de Saas-Fée et Grund. Point de départ le plus rapproché du 
Monte-Moro. Passages pour l'Italie et Zermatt, centre de nom-
breuses excursions. Cuisine soignée. Lunch 3 fr. Poste quo-
tidienne. Nouvellement agrandi, avec 40 lits. Provisions à 
disposition pour les touristes. Q. Mengis, propriétaire. 
VIÈGE, Station C. F. F. et chemin 
de fer de Zermatt. Pour Zermatt. 
Pension-Restaurant du Mont-Cervin 
à côté des deux Gares 
Bonne cuisine. Repas à toute heure à partir de fr. 2.—. Bonne cham-
bre à partir de fr. 1.50. Vins du Valais. Bière tirée au tonneau. Re-
commandé aux touristes pour ses prix modérés. Lumière électrique. 
Mn,° Supersaxo-Gaillard, propr. 
Vallée de Saas-J'ée 
HOTEL de HUTECK 
Tenu par Mme Gharles-Louis LORETAN 
p r o p r i é t a i r e 
Seule étape entre Saas et Stalden où l'on peut passer la nuit 
A une heure et demie de 
STALDEN GARE CHEMIN DE FER 
= VIÊGE-ZERMATT ,?à 
Chambres confortables et bonne cuisine 
cfCoiel des %Alpe& 
et de la Sare 
Viège = = 
Omnibus gratis. Lunch 2 fr. 50. 
Table d'hôte le soir, 3 fr. 50 
Chambres à partir de 2 fr. 
Bonne cuisine 
Restauration à toute heure 
Bains. Téléphone. Lumière électr. 
On parle les quatre langues 
dans les hôtels 
„El-Pension $afl$-FÉG 
• • i i t in m m i n i u m i MI ^ P • • • • W m • P ^ P 
à S a a s - F é e (îsoo m. d'ait.) ' 
Maison isolée, bâtie sur une eminence, 
avec la plus belle vue de Saas-Fée 
Tout le confort moderne 
120 l i ts 
Bonne pension depuis 7 à 14 fr. 
jusqu'au 15 Juillet et depuis le 
1er Septembre, prix réduits. 
IN-ALBON Frères 
propriétaires 
Hôtel Terminas - Brigue 
P r è s de la Gare Cuisine soignee 
Restauration à toute heure. - Prix modérés 
Chauffage central. - Lumière électrique. - Bains. - Douches. 
Maison spécialement recommandée aux touristes. 
Voitures à l'hôtel. - Grande salle pour sociétés, banquets, etc. 
L. & A. THELER, propriétaires. 
Banque de Brigue, Brigue 
-6 t»0» :®-
banque et Change 
Paiements sur lettres de crédit 
KLEINDIENET & SCHMID, SION. ta 
14 Brigue — Gornergrat — Martigny — Randa — Zermatt 
Zermatt et Gornergrat 
1er ordre. Restaurant. Tennis. 
Orchestre. Situation unique. 
Grand Parc. Tennis. 
Orchestre, etc. 
sur Zermatt 2659 m. Entouré de vastes 
prairies. Cure d'été. Poste. Téléphone. 
Kulmhôtel-Gornergrat Grand Hôtel Beau-Site 
Hôtel de Zermatt 
Hôtel Riffelberg 
Echange de repas et arrangements spéciaux entre ces différents hôtels 
Altitude 3136 m. 
Nouvellement construit, 70 lits. 
Au centre de 50 glaciers. Réputation universelle 
Spécialement recommandé d'y passer la nuit pour admirer le coucher 
et le lever du soleil 
Chauffage central, Lumière électrique. Poste, Téléphone. Grand Café-
Restaurant. Lunchs à 4 frr, à l'arrivée de tous les trains 
H0TEL-PEN5I0N DU PHRe 
—«KB> ZERHflTT os*— 
A dix minutes de la Gare, dans une position unique. Maison confor-
table et tranquille. Vue grandiose du Mont-Cervin et la Vallée de 
Zermatt. Belle terrasse et grande véranda vitrée. Prix de Pension 7 
à 10 fr. Téléphone 25. Mathias Aufdenblatten, prop. 
JCôtel de Gondres brigue 
Recommandé aux Touristes 
Hôtel le plus près de la nouvelle gare du Simplon, du bureau des pos-
tes, du télégraphe et du point de départ des diligences du Simplon et 
du Glacier du Rhône. Voitures et guides. Lumière électrique. Bains et 
douches. Chambre noire. Restaurant, table d'hôte à 3 fr. Réduction de 
prix pour sociétés. Prix très modérés. Omnibus à la gare. 
Vve ARNOLD, propriétaire. 
Voitures à la Gare e^s Grand Jardin 
J3rigue (Valais) 
Hôtel-Pension Müller 
F. MÜLLER, Propriétaire 
/Maison recommandé^ «5fÇs Prix modérés 
PERREN -
Avenue de la Gare, près de la Poste, 70 lits. Simple. Propre. Lumière 
électrique. Téléphone. Bains. Pension 6 à 9 fr. Chambres de 2 à 3 fr. 












min de fer 
Hôtels et Pensions 
du aieîssborn et du Dôme 
Ouverts du 15 Juin au 30 Septembre 
Centre d'ascensions des plus renommées au pied des massifs du 
Weisshorn et du Dôme 
Très recommandés aux pensionnaires pour la pureté et la fraîcheur 
de l'air. — Jardin-Forêt. — Lumière électrique. — Prospectus à dis-
position. — Gare du Chemin de fer Viège-Zermatt. 
Vve R. de WERRA, propriétaire. 
0-
Spécialités de ßigares fins et ordinaires assortiments complets 
F. CRETTflZ O C " » « MftRTIGNY 
KLElNDIENST J. SCHMIO, S lON. 
Bel-Alp — Eggishorn — Fiesch — Mcerel — Montreux — Riederalp — Sim pion- Village 15 
- S 
a A EGCrïSPIORN 
(2200 MÈTRES) 
120 lits. Saison du 25 juin au 1er octobre 
Deux heures et demie au-dessus de Fiesch et à proximité de PEggishorn et du glacier d'Aletsch. 
Cent re de n o m b r e u s e s excur s ions : Sommet de l'Eggishorn, une heure et demie, avec un 
des plus beaux panoramas de la Suisse ; lac de Merjelen, glacier d'Aletsch. Pavi l lon s u r la 
p lace de la Concorde , point de départ pour la Jungfrau, Finsteraarhorn, Mönch, Aletsch-
horn, Wannehorn, Oberaarjoch, Mönchjoch, Lötschenlüke, etc., etc. 
E. CATHREIN 
M ê m e s l ^ a i s o r i s 
HOTEL RIEDERALP 
à Riedera lp (1900 m.) 
50 lits. — Saison du 15 juin au 1er octobre 
Situation très favorable pour un long séjour. 
Climat très doux. Promenades nombreuses. 
Dans le voisinage, le irand placier d'Aletsch. | 
PENSION RIEDERFURKA 
RIEDERAJLP (2100 m.) 
30 l i ts . — Sa i son d u 15 jui l let a u 15 s e p t e m b r e 
Position dominant la forêt de l'Aletsch et le grand glacier d'Aletsch 
PAVILLON sur la PLACE de la CONCORDE 
(2800 METRES) — 15 LITS 
I l i l M I I 11 I I 11M 11 M i l 11111 I I 111111 I I M l I I I I I I I I M I U I rriYMMMMMt u m i i i i i i i H i m i i i i O i i 
Hôtel-Pension Bel-Alp mm 
m 
m 
Au bord du Grand Glacier d'Aletsch, Altitude 2180 m. 
Station du chemin de fer Brigue-Naters. — 4 h. de Brigue. — 
Mulets et porteurs à la station. — Poste deux fois par jour 
et télégraphe. — Eglise anglaise. — Ouverture 1er juin. — 
Pension à partir de 8 fr. 
KLINGELE FRÈRES, Prop. 
SIMPLON-VILLAGE (Valais 1480 m.) 
Hôtel-Pension Fletschhorn 
Tenu par M. A . WEGENER-THEILER, propriétaire. 
Maison d'une ancienne renommée, dans une position agréable. 
Bonne cuisine. Restauration à toute heure. Chevaux, voitures, 
guides, porteurs. Prix très modérés; réduction pour pension-
nats et séjours prolongés. Recommandé aux touristes. — 
Auto-garage. — Station climatérique, air fortifiant. Nombreu-
ses excursions et ascensions. — Lumière gaz aérogène. 
MŒREL, 7 km. de Brigue. 
HOTEL DES ALPES 
Lumière électrique. Chauffage central. Bains. Téléphone. 
Chambres depuis fr. 2.— 
Point de départ pour Riederalp, Riederfurka et le grand 
Glacier d'Aletsch. — Chevaux de selle. 
Tichelli Frères, prop. 
FIESCH. VALUS (Altitude 1070 m.) 
Hôtel et Pension Glacier et Poste 
C. SPECKLY, Propriétaire 
Station climatérique au pied de l'Eggishorn. — Centre des 
plus belles excursions. — Sa position pittoresque et protégée, 
à proximité de belles forêts, en fait un séjour préféré des 
familles et touristes. — Poste, télégraphe et téléphone à l'hôtel. 
Médecin. Lumière électrique. Chauffage central. 






Maison EMOI, Montreux, l H B 
«LEINDIENST le SCHM10, 6 I O N . -m 
16 Argentières — Ciarens — Montreux — Montroc — Trélechant — Vallorcine 
Hôtel du Col des Montcts 
à TRÉLECHANT par C H f l M O N I X 
S u r la Route de Mar t igny (Al t i tude 1400 m.) 
Cuisine soignée — English spoken — Lumière électrique — Téléphone 
= = et Bains à l'Hôtel — Salle de récréations — P iano . ===== 
Succursale : MONTROC 
Café-Restaurant de la Gare 
OUVERT TOUTE L'ANNEE Chauffage central. 
CHARLET ALBERT, Propriétaire. 
Membre du Touring-Club. 
Hôtel-Pension du Glacier et Terminus 
Position superbe en face du Glacier et la chaîne du Mont-Blanc. — 
Arrangements spéciaux pour familles et sociétés. — Téléphone. — 
Lumière électrique. — Chauffage central par l'eau chaude. — Confort 
moderne. — Ouvert toute l 'année. 
Michel Charlet , p rop . , Membre du Club Alpin et du Touring Club. 
Station entre 
Martigny et Chamonix Mont-Blanc Hôtel 
1200 m. V f t L L O R C I N E (Hte-Savoie) 
Entièrement neuf, recommandé au T. C. F. — Confort moderne. — 
Prix modérés. — Cure d'air. — Forêts de sapins. — Centre d'excursions. 
ANCEY F r è r e s . 
HOTEL-PENSION BEL-ALP 
<# MONTROC 4» 
===== s. Argen t i è r e s p r è s Chamonix (Htei-Savoie) ===== 





Situation idéale en face de la chaîne du Mont-Blanc. — 
Arrangements spéciaux pour familles en juin et septembre. — 
Téléphone. — Confort moderne. — Chauffage central. — Sta-
tion sur le parcours de la ligne Martigny-Châtelard-Chamonix. 
TISSAY Frères. 
ARGENTIÈRES 
Motel de la Couronne 
(A. MÜLLER, p rop . ) 
en face du Mont-Blanc 
Pension de 6 à 10 fr. Grand jardin, véranda attenant à forêt de sapins. 
Téléphone. Lumière électrique. Sur la ligne Martigny-Châtelard. 
T m i t i i i n i u n t i l m n i i n y m i i m i i n i î i t t tt I i n i i i i i i i i I I I J I U I I M 
Blanchisserie Moderne 
Société Anonyme 
===== Té léphone 775 = = Clarens 
Blanchissage de Gros et Pin. Glaçage Cols et Chemises. 







Val d'Illiez : 
Dépôts à 
Savoy, modes H Martigny-Ville . M1" 
A l'Innovation 
M1' Jules Forni 
Mr Mce Morad, boul. 
MUo Honorine Garin 
Mlles Parched, mercerie 







y Brigue : 
M1' Dorsaz, photo. 
Mrae Cina Vernay 
Mr Alex. Brunner, nég. 
Mr Ad. Esseiller, tail. 
Mr Andermatter & Cie 
Mr Ignace Bellwald 
M1' Ryfiger, Epicerie 
Mr Franz Wyss, nég. 
mnmiuitn i u it m mirimttiiiiiiiinuiiijiiiitninniuuuii»î] iHiunmn iiiiiii i ii iiriyuTim 
Transports Funèbres 
— pour tous pays — 
E. Bonnet £r Vielle 
avenue du Kursaal 21 MontPCUX 
Funcral Transport 
— for all Country — 
Téléphone 756 
El 
KLEINOIENST & SCHMID. SION. 
Brigue — Genève et Lausanne — Sion 17 
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PANORAMA DE LA VALLÉE DE CHAMONIX ET LA CHAINE DU MONT-BLANC 
VALLÉE DE CHAMONIX 
Merveilleux Centres de Séjours et d'Excursions alpestres 
La célèbre vallée de Chamonix qui s'allonge au pied du Mont-Blanc est reliée aux grandes lignes internationales 
par Chamonix, Le Fayet-St-Gervais, Aix-les-Bains, Genève et par Chamonix, Martigny, Montreux, Lausanne, Simplon. 
Les stations d'Argentière (1250 m.) ; Les Bois (1083 m.) ; Les Bossons (1012 m.) ; Chamonix (1040 m.) ; Les Gail-
lands (1016 m.); Le Grassonnet (1190 m.); Les Houches (990 m.); Le Lavancher (1243 m.); Montroc (1340 m.); Le Planet 
(1378 m.); Les Praz de Chamonix (1060 m.); Servoz (825 m.); Les Tines (1084 m.); Tréléchamp (1417 m.); Vallorcine 
(1260 m.), offrent aux visiteurs de nombreux hôtels de tous ordres et un grand nombre de villas et d'appartements meublés. 
Pour recevoir le Guide illustré de Chamonix et pour tous renseignements sur les hôtels, villas, appartements, horaires, 
etc., s'adresser ou écrire au SYNDICAT D'INITIATIVE, CHAMONIX, Mont-Blanc. 





pour tous pays et outre-mer 
TÉLÉPHONE N° 18 
ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE: 
TRANSPORT (SION) 
Gf lLLf lbE * Cie 
CERCUEILS RÉGLEMENTAIRES 
La maison traite les convois à M a i l el se charge de toutes les formalités 
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Chauffage Central 
= fourneaux pour Hôtels = 
BUFFET DE LA GARE 
BRIQUE = 
(Suisse) (Canton d n Valais) 
Table d'hôte à l'arrivée des postes et express. Restauration 
soignée. Vins fins du pays et étrangers. 
Bureau des voitures pour Glacier du Rhône, Furka, Grimsel, 
Simplon, Engadine. Chevaux, guides et porteurs pour Bel-AIp. 
Arrêt officiel des diligences 
pour l'HOTEL DU GLACIER DU RHONE (Gletsch) 
et l'HOTEL-PENSION BELVÉDÈRE (Route de la Furka) 
A. MEYENBERG, Tenanc ie r . 
n 
KLEINDIENST A. 8CHMID, SION. 
18 
j 3 - Fnbourg — Genève — Lausanne — Montreux — Sion — Vevey 
GENÈVE 
Hôtel-Restaurant de la Cigope 
17, P lace Longemalle , 17. E n face d u J a r d i n angla is . 
Belles chambres pour deux personnes depuis 4 fr., pour une person-
ne à fr. 2.50. Déjeuner et dîner à fr. 2.50. 
G. M A Y E R 
Montreux 
Hôtel /Moderne 
Récemment construit, près de la gare et à proximité des bateaux à 
vapeur — Arrangement pour séjour prolongé — Café-Restaurant — 
Déjeuners et dîners à prix fixe — Restauration à toute heure — Bières 
suisses et étrangères 
OTTO LEIBBRAND, p r o p . 
Ancienne Agence Bard 
Bureau de Placement 
Montreux 
Avenue des Alpes 46 
Offre et demande constamment des Employés de tous genres 
/Montreux à 2 minutes de la Gare et des Bateaux 
EJ 
HÔTEL BON-ACCUEIL PENSION 
A. Déléaval 
Pension à partir de 7 fr. — Chambres depuis fr 2.50 — 
Confort moderne, Bains, Chauffage central, Lumière élec-
trique — Restaurant — Tea-Room — Repas sur commande 
— Téléphone — Service à la carte et à prix fixe 
Hontreux 
Hôtel de Montreux 
Maison recommandée aux touristes et familles. — Situation 
tranquille au-dessus des gares — Prix modérés 
E. Tschanz, propr. 
Hôtel de Rome - Fribourg 
Té léphone 394 (Suisse) Té léphone 394 
Hôtel de familles et touristes de Ier ordre, à proximité de la gare et 
sur le Boulevard de Pérolles — Garage p o u r 18 vo i tu re s 
= — GRAND CAFE-RESTAURANT ^ ^ = 
Cuisine renommée — Prix modérés — Arrangement pour séjour pro-
longé — Lumière électrique partout — Bains, douches, ascenseur — 
Chauffage central — Omnibus à tous les trains 
Même Maison El fle la Forêt - Niampéry malais) 
Ch. SWOBODA, p r o p r . 
= Institut Sarinia = 
F r i b o u r g (suisse) 
Préparation en six mois ou u n e a n n é e à la maturité fédérale et au 
Polytechnicum de Zurich 
Cours de langues Cours de vacances 
Dr H. Barone, prof. 
Teinturerie Parisienne 
Maison Rossiaud Frères 
Teinture, Lavage chimique et Net-
toyage à sec sur toutes espèces 
d'étoffes 
Installation spéciale pour le lavage à neuf de Couver-
tures et Rideaux. — Prix modérés. — Arrangement spé-









Louis Tschopp, propriétaire 
Maison de p r e m i e r o r d r e 
Par sa situation près de la Gare et sa position tranquille, il se recom-
mande aussi bien aux touristes qu'aux familles pour un séjour pro-
longé. — Vue magnifique sur la chaîne des Alpes. — Vacuum Cleaner. 
— Auto-Garage avec fosse à l'hôtel. 
• 1111 i n t . i . 11. • 11. i i n M 1111111 i n I 1 I U I I l ' M i l l n u i l n u u n i i i 
Entreprise Internationale de trans-
ports funèbres et fabrique de cercueils 
Th. Hesscnmüllcr 
Lausanne 
TÉLÉPHONE, jour et nuit, 615 
Man spricht deutsch Englisch spoken 
KLCINDIENST L 6CHMID, SION. 
Montreux — Sion — Renseignements généraux 
TEINTURE, LAVAGE CHIMIQUE 
19 
-m 
Färberei, Chem. Waschanstalt 
C L E A N I N G AND D Y E I N G 
Fr. HÖLKEN-BARBEZAT 
AVENUE DES ALPES 20 — TÉLÉPHONE 313 
USINE A CHILLON, TÉLÉPHONE 239 
. 
A V E N U E DU M I D I S I O N , A V E N U E DU M I D I 
Prompte livraison. Ouvrage soigné dans 2 jours 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
concernant les Stations et JCôtels 
" 
La Liste des Hôtels recommandés 
Les Altitudes en Valais 
Le Service des Diligences et les Horaires complets 
Les Cabanes dn Clnb Alpin Snisse 
La Carte dn Valais 
Routes ouvertes aux automobiles 































Col Monte Moro 2862 
Col de l'Allalin 
















































Col du Théodule 3322 
Col d'Hérens 
Col Durand 






Becs de Bosson 
Pas de Bœuf 
Col de Torrent 























Pointe de Bricolla 3963 
Pointed'Arpitetta3140 
Corne Sorrebois 2923 




Col de Sanetsch 2234 
Cour, de Bréonna 3164 
Sasseneire 3259 
Mont Miné 2795 
Pic d'Arzinol 3001 
Dts Veisivi 3189-3425 
Pas de Lona 2767 
Col de la Dent 
Blanche 3544 
Ruinette 3879 
M'-Blanc Seillon 3871 
Mont Pleureur 3706 
Serpentine 3691 
Dent de Perroc 3696 
L'Evêque 3738 
Aiguille de la Za 3673 
Mont Collon 3644 
Mont Brûlé 3621 
Dent de Bertol 3536 
Col du M1 Brûlé 3593 
Col de Bertol 3480 
Col Crête-Sèche 2888 
Col Fenêt.d'Aoste 2786 
Pas des Chèvres 2851 
Col Chermontane 3084 
Pierre à Voir 2476 
Dent de Fully 2903 
Catogne 2599 
Mètres 
Col de Balme 2201 
Mont Gelé 3028 
Grand Mont-Fort 3330 
Six-Blanc 2450 
Mont Rouge 3427 
Bec Corbassière 2688 
Cab. Panossière 2715 
Cabane Chanrion 2460 
Pointe d'Otemma3394 
Mont Gelé 3517 
Mont Avril 3341 
Grand Combin 4317 
Tournelon Blanc 3712 
Col de la Ser-
pentine 3564 
Col de Valpelline 3562 





Grd St-Bernard 2472 
Cabane d'Orny 2688 
Cabane Saleinaz 2691 
Col Chardonnet 3325 
Fenêtre Saleinaz 3264 
Col du Tour 3280 
Aiguille d'Arpette 3061 
Pointe d'Orny 3274 
Aiguille du Tour 3540 
Mètres 
Portalet 3345 
Clocher Portalet 2987 
Aig. Argentière 3907 
Aig. Chardonnet 3822 
Col de Planereuse 3034 
Pointe Planereuse3153 
Aig. de la Neuvaz 3731 
Aiguille Rouge 
du Dolent 3691 
Tour Noir 3836 
Pte des Ecandies 2878 
Mont Vélan 3765 
Chenalette 2889 
Mont Capucin 3270 
Col de Fenêtre 2699 
Col de Barberine 2480 
Col de Susanfe 2500 
Col de la Gueulaz 1945 
Dent du Midi 3620 
Tour Salières 3227 





Dent du Salentin 2485 
D' de Bonaveau 2505 
Tête de Bortau 2408 
Dent de Valère 2275 
Lac de Soix 2400 
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«« Routes ôtitttrft* aux Automobiles EU Ualaîs ** 
Toutes les routes de la plaine, de Bouveret à Brigue, jusqu'au pied de la montagne. 
Les routes de montagne suivantes, avec certaines restrictions prévues par un Règlement spécial pour chacune d'elles : 
Route Internationale du Simplon 
* Vitesse 18 km, à l'heure et 6 km. dans les contours. 
Martigny- La Forclaz-Châtelard-Chamonix 
Vitesse 18 km, à l'heure, au pas de cheval dans les contours. 
Monthey-Trois-Torrents-Morgins J^SSS 
Vitesse 18 km. à l'heure, au pas de cheval dans les contours. 
vers le îo.juin, la route La Sonste-Loèche-les-Bains 
Suivant règlement spécial ultérieur. 
Indépendamment des routes du Sim- Art. 4. — La circulation est de même Avant d'arriver à un contour, les véhi-
plon, de la Forclaz et de Morgins, ou- interdite à toute personne qui ne serait cules à moteur devront être signalés par 
vertes aux automobiles, le Conseil d'Etat pas en possession d'un permis régulier la trompe, à l'exclusion de tout autre 
vient de décider, d'ouvrir aussi la route de conducteur (Art. 3 et 5 du Concor- signal. 
du St-Bernard jusqu'aux Gorges du Dur- dat). 
nand, entre Martigny et Bovernier. Nous . ,
 B




 L e s
 véhicules à moteur de-
ajouterons que pour des cas spéciaux, ,A . r t 5- — T o u s l e s conducteurs de vront toujours, et tout spécialement en 
l'Etat accorde l'autorisation de circuler véhicules à moteur se disposant à passer cas de rencontre de voyageurs, de bétail 
en automobile entre Sierre-Montana ' e Simplon devront s'inscrire à cet effet et d'autres véhicules, suivre le côté exté-
" A titre de renseignement, nous donnons T Q Z T ** S e n d a r m e r i e d e B r i § u e e t r i e u r d e l a r o u t e -
ci-après les articles du Règlement du ' Si le bétail ou les chevaux s'effraient, 
14 juillet 1910 concernant la circulation Cette inscription mentionnera le numéro l'automobiliste devra arrêter sa machine 
des automobiles et véhicules à moteur du moteur, les noms et domicile du con- et même son moteur. 
sur la route du Simplon. ducteur et de la personne responsable, . , _ . . . . , „ 
Ce règlement est à très oeu ores le l a d a t e d u ï o u r et l'heure du départ. Art; 8- ~ ¥ s Prescriptions du Con-
L-e règlement est a très peu près le J v cordât du 13 juin 1904, qui ne sont pas 
même que celui des autres routes simi- Un double de cette inscription sera modifiées par le présent Règlement de-
lates, remis aux voyageurs contre finance de
 Vront être rigoureusement observées. 
ART 1er Ta circulation HP<; auto- 5 fr. pour les automobiles et 2 fr. pour 
mobiles et Véhicules à moteur sur la l e s motocyclettes, et vaudra comme auto- Art. 9. - Les contraventions aux dis-
mobiles et véhicules a moteur sur la
 r i s a t i o n d e D a s s e ' r positions qui précèdent seront punies 
route internationale du Simplon est auto- n s a t I 0 n a e P a s s e r - g'une
 a m e m d e £ 2 Q . 5 0 0 f r à fonQn_ 
risée a titre provisoire. Cette piece sera exhibée sur requête
 c e r p a r , e p r é f e t d u d i s t r i c t d e Brigue, 
Art. 2. — La route sera ouverte tous a tousAle,s ag e n t , s d e P°hceJ:} cantonniers s a u f r e c o u r s a u Département de Justice 
les jours rencontres sur la route. Elle devra être
 e t p 0 ] j c e 
Art V la circulation reste com- P r é s e n t é e pour contrôle aux postes de 
Art. à. — La circulation reste corn
 gendarmerie, à l'arrivée à Brigue et à Art. 10. — Le préfet du District de 
pletement interdite la nuit, sauf cas de
 Q o n d o B r i e g t Spécjalement chargé de veiller 
force majeure Aucun depart ne pourra
 à exécution du présent règlement qui 
avoir heu de Brigue ou de Gondo après Art. 6 - La vitesse ne pourra de-
 e n t r e i m m é d j a t e m e n t en vigueur. 
6 heures du soir, dans les mois de mai, passer 18 km. a 1 heure, conformément & 
juin, juillet et août, et après 4 heures aux prescriptions de l'art. 37 du Concor- Donné en Conseil d'Etat à Sion, le 
dans les autres mois de l'année. dat fédéral, et 6 km. dans les contours. 1er juin 1912. Liste des Hôtels Recommandés Fionnay 8 Riederalp 15 Fletschhorn . 15 Riederfurka . . • 15 
Classés par ordre alphabétique Gornergrat 14 Riffelberg 14 
à consulter par MM. les Touristes Genève 18 Saas-Fée 13 
^-— Gletsch (4me page couverture) . . Saint-Luc 11 
,,ages Grimentz 11 Saint-Maurice 5 
Argentières 16 Les Haudères 9 Saxon — 
Arolla 9 Huteck 13 Sierre 10 
Bel-Alp 15 Kippel (3mc page couverture) . . . Sion 8-9 
Le Bioley sur Salvan 6 Lausanne 11 Territet — 
Bourg St-Pierre . . ' 7 La Sage 9 Torrentalp 11 
Le Bouveret • • 3 Lens 10 Tréléchant 16 
Brigue 13-14-17 Loèche-les-Bains (2mc page couvert.) Le Trétien 6 
Chamonix 17 Martigny : . . 7 Trient 7 
Champéry 4-5 Mattmark 13 Tête-Noire 7 
Champex 8 Mayens de Sion 9 Val d'IUiez 5 
Chemin sur Martigny 7 Montana (2me page de la couverture) Vallorcine 16 
Chemin de fer Montana-Vermala 10-11-12 Vermala 10 
(3mo page de la couverture) Montreux 6-18 Vernayaz 5 
Col des Montets 16 Montroc 16 Verossaz 5 
Eggishorn 15 Morgins 3 Vex . 9 
Evolène 9 Mcerel 15 Viège 13 
Fiesch 15 Orsières 7 Vissoie 11 
Fribourg 18 Pralong 9 Zermatt 3-14 
Finhaut 6 Randa 14 Zinal 11-14 
j 1 
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Horaires complets — Service des diligences 
0 -
21 
Horaire du 1e r Sept. 1913 



















































































































































7051 705 723 

















1122 1122 147 
1144 
1235 



























































145 145 324 









230 430: 651 
724 
726 
250 437 658 a 
325 449 711 2 
350 466 718 § 















605 845 â 






























































CHEMINS DE PER PEDERftUX 
Services directs intéressant le Valais — (Heure Centrale) 
Horaire du 1e r Sept. 1913 
















Marti g n y 
Vernayaz-Salvan 
Evionnaz-Collnng. 





























































903 1027, 125 
1135 112 357 























































































































420 722 1120 
452 827 827 827 1148 
735illn3[1103 11031 









































































































Compagnie Générale de Navigation 
sur le Lac Léman 
Services intéressant le Valais 
Du 1er Mars au 31 Nov. | Dès le 1er Avril 





































2.— 5.20 6.55 
3.42 7— — 
4.05 — — 










6 50 10 04' 
7 40 10 44 
8 14 11 16 
8 32 1132, 






3 55 6 58 8 05 
5 17, 7 56; 9 07 
5 4fl| 8 28 9 39 
6 07 8 46! 9 55 
6 25, 9 04,10 13 
600' 
0 40, 
5 431 7 44 10 
5 58' 8 01 10 
611 816 10 
641] 848 
8 27| 9 32 12 
29 11 58 2 45 5 02 6 40 
46 12 15 3 02 5 19 6 57 
59 12 30 3 15 5 32 7 10 
i 1 00 3 49 6 04 7 42 

















Bateaux directs et express, départ du Quai du Mont-Blanc, 
à Genève, et correspondant avec les trains du Valais à 
Villeneuve et Bouveret. 
Bouveret-St-Maurice 















Bouveret (H. E. C.) 
Bouveret (H. E. O.) 
Evian » 
Annemasse :> 




7 35 10 27 
8 2511 17 
9 35 12 42 
9 45 12 53 
6 52 10 00, 1 10 
7 02 10 10 1 20 
7 07 10 18 1 32 
9 34 12 10l 1 40 
806 11 441 
829 12 11' 
' A 3 37 2 20, 
3 30 4 45 
3 41 5 20 
3 59 6 15 
4 10 6 30 
4 18 6 40 
4 28 6 42 
6571 930 11 05'127|1 27 
6 35 9 28 1157 137,1 37 
7 05 9 45 12 05'145 1 45 
7 20 9 58 12 171157 2 25 
7 37 10 13 12 32 2 12 3 12 
7 48 10 23 12 42 2 22 3 30 
935 11 54J-G „jl^jä 
10 25 12 37 •» l S 
i 223,aSf-i 
„• en 4 48 
£2 6 04 
O S 6 46 
5 55 7 53 
6 05 8 03 
620817 
6 3 0 8 2 5 
6 40 8 30 
6 42 8 36 
4 05 8 20 
4 47 8 30 
4 55 8 45 
5 06 8 57 
5 19 912 






















Ne circule pas en hiver 
Martigny-gare dép. 
Martigny-Ville 




















7 48| 9 06 
7 53, 9 11 
8 12 9 27 
8 48 10 02 
8 56 1010, 
9 03 10 17 
9 20 10 35 
9 33 10 48! 
9 39 M 35 
958 12 00, 
10 581 1 0l | 
11 58 2 40 5 15 
12 03 2 45 5 20J 
12 18 3 04 5 40; 
12 53 3 40 6 17 
1 01 3 48 6 25 
1 08 3 55 6 32 
1 25 4 13 6 48 
1 38 4 26 7 01 
2 004557 15 
2 21 5 15 7 35 
3 2 2 6 1 5 8 3 5 
8 00 10 01 
9 15 11 15 
6 52 9 43 12 00 
6 57: 9 48 12 05 
7 10 10 02 12 18 
7 24 10 16 12 32 
7 31 10 23 12 39 
7 39 10 31 12 50 
8 10 11 021 1 21 
8 25 11 18 1 37 
8 29 11 22 141 
12 03 4 00 
1 10 5 10 
1 45 5 30 
1 50 5 35 
2 04 5 48 
2 18 6 02 
225609 
2 34 617 
3 05 6 48 
3 21 7 04 
325708 
























12 00 I 2 03 
12 40 2 43 













320 I 655 
3 39 7 14 









805900. 9 54 1144 2 0 8 3 0 4 4 0 2 
8 181 1157 2 213 16 
8 33 9 28 10 21 12 12 2 37 3 35 4 33 
8 55 9 50 10 43 12 34 3 00 3 58 4 57 
628725 
6 41 7 38 
7 57 7 50 
7 20 8 12 
16 37 8 33 
7 02 9 00 
9 28 10 21 11 16 1 4 2 3 3 5 6 0 0 6 5 7 
8 54 10 47.11 44 2 08 4 02 6 28 7 25 































14 03 550 10 13 1241 
6 01 10 25 
6 12 1034 
6 24 10 45 












6551113 133410 3 5 7 7 3 3 8 42 
7321139 156454 419800 906 
5 30 7 57,12 00 2 10 5 28 4 32 8 18 9 20 
5348071209 2 15 5 41 4 36 8 26 925 
5 55 8 33,12 35 2 35 6 15 4 55 8 47 9 46 
6 28 9 07! 1 08. 3 08 7 18, 5 27,9 20 10 18 
12 15 5 20; 8 00 9 32 10 40 1 00 2 221 6 18 
12 53 6 30 8 38101311 40137321 655 
Jl 10 7 05i 8 56 10 29 12 09 1 53 3 56 7 12 
1 14,7 25 9 00 10 33 12 15 1 57 4 12 7 16 |7 55 9 16 10 48 12 43 2 12 4 50 7 32 





238 ,9 33 10 33 11 57 








5 43 8 23 
5 53 8 31 
6 04 8 41 
6 14 8 50 
625 ,858 
Seulement Ire et 2me classes 
Service des Diligences ~ 1313-1% 
Grand Saint-Bernard 
G r i m s e l (Ne circule pas en hiver) 
Coupé-landau à 8 places avec supplément pour 12 voyageurs. — Courses du 15 juin 












































Gletsch (Glac. du Rhône) d 
Grimsel-Hospice a 
» » d 
4.25 Handeck a 
d 
5.60; Guttanen a | » d 
7.85 Innertkirchen 







Gletsch (Glac. du Rhône) 
III 
U 0 
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22 Cabanes üu Ciub Aipin Suisse — Diligences 
Furka 
Dès le 1" juin : Voitures à 8 places, coupés-landaus. Du 15 juin au 15 septembre : Sup-
pléments pour 12 voyageurs dans chaque relais. Le trajet peut s'effectuer en extra-poste 
du 15 juin au 15 septembre. 
S embr ancher-Lourti er 
Taxes 
C. Int. Brigue-Ville 
» Gare 







4.30 Biel (Valais) 
4.60 Gluringen 
4.70 Reckingen 





































8.20, 11.10 4.25 


























II I IV I VI 
8.55 2.05 6.15 
10—| 3.10 17.20 
10.45 3.25 7.35 
11.35 
Tax. 




Sembrancher-Gare d ! 8.35 12.45 
» Poste d : 8.45 12.55 

















» Gare a 
3 25 
I 9.25 4.25 
5.55 1 9.45 1 4.45 
6.30 , 10.20 1 5.20 










































—.20 ! » Ville 
























































Deux voitures: 1" Entre Sion et Vex: voitures à 4 ou 5 places. — 2° Entre Sion et 
Haudères: voitures à 2 ou 3 places. Supplément pour 2 ou 3 voyageurs dans chaque di-











































































L. = Lits. 
P. = Personnes. 
Aub. = Auberge. 
C. = Chambre. 
Toutes les cabanes appartenant au C. A. S. 
sont ouvertes 
Vallée du Rhône et vallées latérales 
côté sud 
(Savoie et Alpes valaisannes) 
a) De St-Maurice à Martigny 
Cab. de Barberine, 1870 m., C. A. S., 
S. Jaman. — Val Barberine. — 36 P. 
b) Vallées des Dranses 
(Bagnes, Entremont, Ferret) 
Cab. d'Orny, 2688 m., C. A. S., S. des 
Diablerets. — Près du Lac d'Orny, rive 
gauche du glacier d'Orny. — 35 P. Bois. 
Cab. Julien Dupuis (nouvelle), 3319 m. 
C. A. S-, S. des Diablerets. Au col 
d'Orny, au bord Est du plateau du 
Trient. - 25 P. Bois. 
Cab. de Saleinaz, 2691 m. C. A. S., S. 
Neuchâteloise. — Rive droite du Gla-
cier de Saleinaz. — 3 C. Gardien à 
demeure. 60 P. — Stv. : Orsières, 6 h. 
Cab. du Valsorey, 3100 m., C. A. S., S. 
Chaux-de-Fonds. — Sur le Six du Mei-
ten. — 25 P. Bois. 
Cab. de Panossière, 2175 m., S. A. C, 
S. Genevoise. — Rive droite du Gla-
cier de Corbassière, Grand Combin. 
— 34 P. 
Cab. de Chanrion, 2460 m., C A. S., S. 
Genevoise. — Alpe de Chanrion, Val 
de Bagnes. — 32 P., Bois. 
c) Vallées d'Hèrens et d'Hérémence 
Cab. de Neuchâtel, 3424 m., C. A. S-, 
S. Neuchâteloise. — Au col de Bertol. 
Cab. du Val-des-Dix, 2650 m., C A. S-, 
S. Monte-Rosa. — Au pied du Glacier 
de Seillon. — 25 P. 
d) Val d'Anniviers 
Cab. Constantia, au Mountet 2894 m., 
C A. S-, S. des Diablerets. — Glacier 
Durand, au sud du Besso. — 25 P. 
e) Vallées de St-Nicolas (Zermatt) 
et de Saas 
Cab. du Dom, 2936 m., C A. S., S. Uto. 
— Au Festi, au-dessus de Randa. 
Cab. du Weisshorn, 2930 m., C A. S., 
S. Bâle. — Hohlicht. — 25 P. 
Cab. du Matterhorn, 3298 m., C. A. S., 
S. Monte-Rosa. — Au Hörnli. — 15. P. 
Cab. inférieure du Théodule, (Gandegg-
hiitte), 3050 m. Propriété privée. — Sur 
les Leichenbrettern. — 8 L. 
Cab. du Kien, (près Teesch), env. 2500 
m. Soc. des guides de Randa-Taesch. 
Cab. Bétemps, 2990 m., C A. S., Co-
mité central. — Au Plattje inférieur, 
Mont-Rose. — 25 P. 
Cab. Britania, au centre du massif des 
Mischabel, ascensions du Strahlhorn, 
Pontjen, Grat, Allalin, Dom, Weissmies. 
Cab. des Mischabel, 3360 m., Akaden. 
Alpenklub Zürich. — Arête Est de la 
Südlenzspitze. — 26-31 P. 
Cab. Schœnbuhl, 2800 m. S. Monte-Rosa. 
Cab. des Diablerets, Propriété privée. 
30 P. Bois. Gardien. Pas de provision. 
Auberge Moreillon, 1896 m. Propr. pri-
vée. — Chalets d'Anzeinda. — 9 L. 
Hôtel Zanfleuron, 2064 m. Propr. pri-
vée. — Alpe de Zanfleuron, col du 
Sanetsch. — 18 L. 
Resti-Alp, 2111 m. Propr. privée. — 2 L. 
Cab. du Bietschhorn, 2578 m. A. A. C. 
Berne. — Au Schafberg. Cabane ou-
verte 12 P. 
Cab. Ober-Aletsch, 2670 m. C A. S., S. 
Chaux-de-Fonds. — Rive gauche du 
Glacier d'Ober-Aletsch, au pied des 
Fusshörner. — 1 C, 16 P., Bois. 
Cab. Oberaarjoch, 3327 m. C. A. S., S. 
Bienne. — Au N. de l'Oberaarjoch, au 
pied de l'Oberaarhorn. — 30 P. Pro-
visions en cas de nécessité. Bois. 
Cab. du Finsteraarhorn, 3232 m. Ver-
sant S. du Finsteraarhorn. C. A. S., S. 
Oberhasli. — 16 P. Bois. 
Cab. Concordia, (ancienne), 2870 m. C. 
A. S., Comité central. — Rive gauche 
du grand Glacier d'Aletsch. 
Cab. Concordia, (nouvelle), 2870 m. C. 
A. S., Comité central. 
Cab. Egon von Steiger, 3240 m. C. A. 
S., S. Berne. — A la Lcetschenlücke. 
Alpes Bernoises 
Simmenthal et vallées latérales 
Vallées latérales Cab . du Wildhorn, 2340 m. (S.-O. du 
côté nord de la vaUée dn Rhône Lac d'Iffigen), C. A. S., S. Moléson. 
(Alpes vaudoises et bernoises, versant sud) — Au pied du Schneidehorn — 12 P. 
Cab. Eugène Rambert, au Muveran, Cab. du Wildstrubel, 2880 m. Prop, pri-
2550 m, C. A. S., S. Diablerets. — vée, sous la surveillance du Verkehrs-
Frête de Sailles. verein Lenk. — A la Weisshornlücke. 
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LA CABANE D'ORNY (Cl. E. Reichenbach) 
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LES ENVIRONS DE CHAMPERY (Cl. E. Reichenbach) 

















































Kippel - Vallée de Lœtschen 
Stat ion Cl imatér ique Altitude 1 3 7 6 m. 
HOTEL LŒTSCHBERG 
à une heure de Goppenstein, sur la grande ligne inter-
nationale Brigue-Lœtschberg, à trois heures de la station 





L'Eglise de Kippel 
Maison nouvellement construite avec tout confort, 
fique et tranquille au 
milieu de beaux alpa-
ges et de belles forêts. 
— Panorama gran-
diose des Alpes. — 
Point de départ de nombreuses promenades et ascensions : 
le Breithorn, le Schreihorn, le Bietschhorn, l'Aletschhorn, etc., 
les cabanes Egon von Steiger et du Bietschhorn. 
Téléphone, deux postes par jour. — Cuisine soignée, bonne cave 
Bains. — Lumière électrique. — Prix modérés. 
Situation magni-
Wyer & Andenmatten 





















Chemin de Fer Funiculaire 
de Sierre à 
Montana-Vermala 
Correspondance avec tous les 
trains directs et express 
de 7 h. du matin à 8 h. du soir 
burée du trajet : 50 minutes 
» Ouvert toute l'année « 
T T T T T T T T T V T Y T V T ^ 
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KLEINDIENST & 8CHMID, S ION. 
HM mi M 
le 6IHCI£R DuHnône 
Le plue Beau 5itc delà ou ï s se 
€ ©ILCTBOHI „ ÖRflnos HÔTÊIS DU GLACIER DU KHône 
tzWi 
1&2, 
1800 M E T R E S 
ARRÊT DES POSTES 
DE LA FURKA 
DU GR1MSEL 















É L E C T R I Q U E 
300 LITS 
BAINS :: GARAGE 
T O U T L E C O N F O R T 
MODERNE 
A P P A R T E M E N T S 
AVEC T O I L E T T E S 
E T BAINS 
LUMIÈRE 
É L E C T R I Q U E 
POSTES 
E T T É L É G R A P H E 
DANS LES DEUX 
H OTELS 
VOITURES 
SUR D E M A N D E AUX 
GARES DE BRIGUE 
DE G Œ S C H E N E N 
ET DE ME1 RINGEN 
^ôiEL-Pension DU BELVÉDÈRE 
c i>3oo>\.) R o u t e d e l a F u r k c t < &soos\.> 
Joseph fiFfUFJg. propriétaire 
rflrrêt des Postes, 5tation Gare Brigue pour lunchs «diners 
BUFFÉT-ResmURflnTacla GflRE BRIGUE 
^miiiitiiiiiii1 B p g g ^ ^ V X t t V S . f î g r 3T ^ ^ 
